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La presente investigación buscó determinar la relación de la inteligencia emocional 
y el logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020, fue un estudio de tipo de 
investigación básica, de diseño no experimental, 
transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 52 
estudiantes, el mismo que fue considerado para la muestra debido a su numérico 
pequeño, así como también para él muestreo debido a las condiciones actuales fue 
direccionado no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se 
utilizaron las técnicas de la encuesta y la observación, cuyos instrumentos 
aplicados fueron un cuestionario y una ficha de análisis documental, los mismos 
que fueron validados por el juicio de expertos para determinar su confiabilidad a 
través del estadístico Alfa de Cronbach. El análisis de los datos se realizó con el 
programa SPSS, concluyendo que, según resultados estadísticos, si existe una 
relación significativa (p 0,000 < 0,01) entre inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020, con un nivel medio de Rho (0,526). 
Palabras claves: Inteligencia emocional, logro de aprendizaje, dimensiones. 
viii 
Abstract 
This research sought to determine the relationship between emotional intelligence 
and learning achievement in elementary school students of the Gonzalo Llona 
educational unit in the city of Guayaquil, 2020, it was a study of a basic research 
type, of non-experimental, cross-sectional design, descriptive correlational. The 
population consisted of 52 students, the same one that was considered for the 
sample due to its small number, as well as the sampling due to the current 
conditions, it was non-probabilistic for convenience. For the data collection, the 
survey and observation techniques were used, whose applied instruments were a 
questionnaire and a documentary analysis sheet, which were validated by the 
judgment of experts to determine their reliability through the Cronbach's Alpha 
statistic. The analysis of the data was carried out with the SPSS program, 
concluding that, according to statistical results, there is a significant relationship (p 
0.000 <0.01) between emotional intelligence and learning achievement in middle 
school students from the Gonzalo Llona educational unit. of the city of Guayaquil, 
2020, with an average level of Rho (0.526). 






Actualmente en pleno siglo XXI en medio del adelanto irresistible de la 
tecnología y la comunicación que transformó el cosmos en una población 
globalizada, el imaginario humano, la enseñanza del manejo de los sentimientos y 
emociones desempeñan un rol fundamental para entrar en el esplendor en 
cualquier gesto anímico de las personas. Entre las investigaciones internacionales 
con problemáticas citamos las siguientes: 
Según Lazo y Lamanier (2017), hacen referencia sobre la preocupación de 
diversos investigadores del mundo  acerca del tema de la inteligencia emocional, 
en donde afirmaron que la UNESCO influenció para poner en práctica una 
proposición de beneficio a nivel general, enviando a profesionales en el área 
educativa de varias naciones una propuesta con varios  elementos importantes 
para plasmar en los programas educativos de carácter emocional, social, en donde 
tengan como propósito la utilización de los medios como fondos, personal, área, 
dispositivo, materiales, tiempo para el mejoramiento de capacidades de autocontrol 
y de motivación intrínseca para el mejoramiento del rendimiento escolar, de una 
manera eficiente, económica y segura. 
Chaves (2015), en su proyecto sobre innovación educativa de inteligencia 
emocional en educación primaria sostuvo que: La instrucción el área emocional es 
un transcurso de carácter educativo, durable y estable, que procura fortificar y 
potenciar el progreso sensitivo como integral del perfeccionamiento cognitivo, 
estableciéndolos como instrumentos prioritarios del progreso de la persona integral, 
de tal manera que propuso el desenvolvimiento de experticias y conocimientos 
sobre las emociones con la finalidad de facultar a la persona a fin de que pueda 
afrontar los diferentes obstáculos en su vida cotidiana. 
De acuerdo con González y Treviño (2018), en su investigación sostuvo que 
uno de los propósitos fue establecer los elementos vinculados al logro educativo en 
los educandos de primaria correspondiente al 6to. año de básica, sector Nuevo 
León de la República de México, siendo la muestra 4,20 estudiantados, los mismos 





de Oreal C/Unesco. Construyeron del mismo modo un exploratorio teórico que 
corresponde a diversas ilustraciones de estudios de los representantes, el numérico 
de cada uno de sus integrantes, que residen en cada grupo familiar, las actividades 
familiares, labores del profesorado, maltrato escolar y contenidos en clase. Del 
mismo modo asegura un mejor alcance educativo asociado a una superior altura 
de saberes de los representantes o padres de familia, asimismo un maestro 
proactivo, se puede referir con textos en variedad y ejecutar actividades curriculares 
familiares. Complementando, la intimidación escolar y un superior acrecentamiento 
de quienes lo conforman se relacionan con una depreciación en el provecho 
pedagógico. 
López, Del Salto, Barreto y Mendoza (2015) en su trabajo investigativo 
afirmaron que, el vínculo familiar representa relevantes labores vinculadas con la 
vida social, las mismas que están relacionadas verdaderamente con la 
conservación de calidad del sistema de vida, su visión por el desarrollo y beneficio 
en estudiantes de educación básica primaria del vecino país de Colombia. 
Existieron diversos tipos en actividades dinámicas familiares que promovieron a los 
estudiantes a establecer, mantener un amplio nivel de rendimiento académico, tales 
como la disfuncionalidad. En su investigación abordan y tratan brevemente cómo 
el vínculo familiar disfuncional puede ser una de las razones del bajo rendimiento 
académico en alumnos de los años mencionados anteriormente, recalcando que 
sus causales son muy variadas, de las cuales podemos mencionar: hogares 
desintegrados, los padres que se esmeran por trabajar, el poco interés de los 
padres, los estilos de crianza, las adicciones, los hijos no deseados e hijos 
predilectos, entre otros. 
Entre las problemáticas nacionales podemos citar las siguientes investigaciones: 
El Ministerio de Educación (2018), se refirió que, en Ecuador el análisis de 
las emociones nos facilita poder conocer las fortalezas en los niños, nos ayuda para 
identificar posibles habilidades que se podrían potenciar para construir seres 
humanos integrales. La disciplina consciente es una nueva opción para emplearla 
en el desarrollo de potenciales integrales a través del autocontrol de las emociones, 





todo estos son factores que pueden ir construyendo nuevos patrones de 
comportamiento; estimula a docentes, a las autoridades institucionales, 
profesionales que conforman nuestros diferentes departamento de consejería 
estudiantil (DECE) a indagar, investigar, a buscar información en donde se nos 
proporcione de un nuevo escenario para poder trabajar con las emociones de los 
seres humanos. 
Según Alvarado (2015), en su trabajo de investigación referente a las 
estrategias que generen el desarrollo y el perfeccionamiento de la variable 
inteligencia emocional en los educandos a cargo del 2do. y 3er. año de la unidad 
de educación de nivel primario “Despertar” del sector parroquial Tumbaco en el 
barrio la Esperanza de la capital ecuatoriana Quito, nos indicó que se ha observado 
una motivación baja en el momento de trabajar con material concreto, y por ende 
muchos de ellos ha dado como resultado un bajo rendimiento; así mismo referente 
a la metodología utilizada no se han solucionado los problemas, los mismos que se 
han tornado perjudiciales para el desempeño académico, generando un 
estancamiento y no poder avanzar con los contenidos. Del mismo modo, cabe 
mencionar que, a pesar de la utilización de la metodología aplicada en esta 
institución, la disciplina no es la adecuada, motivo por el cual se busca estrategias 
para mejorar el comportamiento, el interés, la motivación y rendimiento académico 
en ciertos educandos. 
De acuerdo con Galarza (2016), en sus datos compilados señaló que, el 
coeficiente emocional integral del grupo de niñas y niños de un centro educativo de 
la capital del Ecuador, Quito - Ecuador, sostiene que una gran mayoría que tenían 
un nivel muy bajo, específicamente en el área intrapersonal con un 52% quienes  
presentaban un nivel muy bajo, así como también el 48% restante han demostrado 
un nivel bajo, además se destaca que presentan diversos componentes que 
atenúan la representación de un problema, que pueden ser considerados como 
símbolos, mitos, valores e ideas, las mismas que justifican la armonía o la 
intimidación, los constituyentes organizados que vinculan las divergencias, la 






Segura (2019), en su programa académico de maestría en psicología 
educativa, mencionó sus argumentos una vez habiendo analizado la necesidad de 
indagar sobre las diferentes áreas que afectan el aprendizaje de los niños, mediante 
los instrumentos de observación aplicado a una muestra de 21 alumnos, esto es 
debido a la falta de técnicas de enseñanza para favorecer de manera efectiva al 
desempeño escolar, ya que en múltiples situaciones tanto el alumno como el 
docente no se integran para efectuar de manera conjunta las tareas en clases; su 
trabajo de investigación ayudó en forma significativa a los educandos de 5to. año 
de educación básica del establecimiento educativo “Soldado Segundo Chimborazo” 
de Cascol, Paján, Ecuador, 2018, durante su proceso y sistema de aprendizaje 
Finalmente, en lo que concierne a la problemática local, se hizo mención a 
la Institución Educativa de Educación Básica Media No. 315 Gonzalo Llona de la 
ciudad de Guayaquil, dado que en múltiples ocasiones no se valoró su incidencia 
de manera profesional y las autoridades educativas no tomaron en cuenta los 
diversos problemas que se podían ver, tales como actitudes en su comportamiento 
que manifestaron muchos estudiantes dando como resultados un bajo rendimiento 
académico. Se pudo afirmar que debido a su condición de niños no supieron cómo 
manejar una situación, y es allí donde tuvo que intervenir el docente dando pautas 
para que el estudiante vaya aprendiendo a controlarse. A falta de aquella 
intervención constante, estos pequeños perdieron motivación, y posiblemente 
cuando estén más crecidos sería más complicado poder controlar sus actitudes, 
pues, esta tarea se enseña desde temprana edad. Cuando existe la falta de 
educación en inteligencia emocional, muchas veces las personas no sabrán como 
relacionarse con su entorno, y lo peor será la negatividad en su comportamiento 
que se expresa hacia los demás y hacia él mismo, así como también su rendimiento 
académico sería muy deficiente.  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se realizó el planteamiento de la 
siguiente pregunta: 
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y logro de aprendizaje en 






La investigación se justificó de acuerdo a los siguientes parámetros:  
Tomando en consideración nuestro punto de vista teórico, se nos permitió 
investigar y analizar en base a lineamientos científicos a partir de teorías o modelos 
teóricos relacionados a nuestras variables de estudio, tomando en consideración 
como objetivo principal, la obtención del conocimiento y compararlos con la realidad 
en que suceden los hechos, de esta manera se puede comprobar si los postulados 
son los que corresponden con las características particulares de nuestra población 
y determinar si ambas variables están relacionadas o asociadas.  
Varela, García y Menéndez (2017), concordaron y afirmaron que, todo 
sumario relacionado a la enseñanza y el aprendizaje eficaz sitúa a los alumnos en 
circunstancias que representan un gran desafío para su manera y forma de actuar, 
de pensar y de sentir; se resume este proceso en un escenario creado para el 
aprendizaje del alumno. (p.269). 
La relevancia metodológica se justificó, ya que al aplicar los instrumentos 
validados y confiables se pudo acceder y extraer resultados que luego de ser 
analizados, nos permitió arribar a conclusiones y recomendaciones en beneficio de 
la comunidad escolar en estudio. Se justificó además porque otros docentes 
pudieron tener también la oportunidad de utilizar los instrumentos correspondientes 
a cada variable, a fin de recabar la información que se requiera ser investigados 
por la ciencia. 
En la práctica, fue relevante ya que la autoridad del establecimiento 
educativo Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil 2020, no solo contaron con un 
diagnóstico de la población en cuanto a nuestras variables inteligencia emocional y 
logro de aprendizaje, sino que permitió adoptar estrategias que contribuyeron a 
solucionar la problemática que existió y de esta forma se logró revertir aquellas 
dificultades que permanecieron latentes en la comunidad educativa. 
Según Carrillo, Estévez y Gómez (2018), la inteligencia emocional en el área 
académica fue uno de los temas que menos se ha tomado en cuenta en su 
justificación social, opinando que, “la dedicación de muchos esfuerzos para ayudar 





que saquen excelentes calificaciones; sin embargo, muchas veces olvidamos 
fortalecer la inteligencia emocional, que es tan importante como la académica”. Así 
mismo, se espera no solamente el progreso de la inteligencia emocional y la 
repercusión que podría generar en la evolución de enseñanza aprendizaje, sino 
también que el propio educando tome conciencia del rol que le corresponde asumir 
como coparticipe del proceso educativo.  
En lo que respecta a los objetivos de investigación, presentamos el objetivo 
general y los específicos, siendo el general: 
Determinar la relación entre inteligencia emocional y logro de aprendizaje en 
estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020. 
Dentro de los objetivos específicos se consideraron los siguientes:  
Identificar el nivel de la inteligencia emocional en estudiantes de básica 
media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Identificar el nivel del logro de aprendizaje en estudiantes de básica media 
de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Establecer la relación entre dimensión intrapersonal y el logro de aprendizaje 
en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad 
de Guayaquil, 2020. 
Establecer la relación entre la dimensión interpersonal y el logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Establecer la relación entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje en 







Establecer la relación entre el manejo del estrés y el logro de aprendizaje en 
estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020. 
Establecer la relación entre el estado de ánimo y el logro de aprendizaje en 
estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020. 
Establecer la relación entre la inteligencia emocional y las áreas básicas del 
currículum en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Hipótesis General:  
Hi: Existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la Inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Hipótesis específicas:   
H1: Existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
H2: Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
H3: Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 





H4: Existe relación significativa entre el manejo de estrés y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
H5: Existe relación significativa entre el estado de ánimo y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
H6: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y las áreas 
básicas del currículum para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad 


















II. MARCO TEÓRICO 
Continuando con el estudio investigativo, se describen los trabajos previos 
de extensión internacional, los mismos que permitieron enriquecer esta 
investigación; entre los cuales se destacaron los siguientes: 
Cepa, Heras y Fernández (2017), nos indicaron en su oferta educativa 
inclusiva, titlada “La educación emocional en la niñez como una estrategia 
inclusiva”, esta investigación concordó dentro del ámbito de la educación 
emocional en las primeras edades; siendo el propósito de este trabajo de 
investigación la de coincidir con la eficiencia del programa Emo-acción de 
educación emocional, en donde se destacó el efecto en niños de 4 a 5 años con 
necesidades determinadas de soporte educativo. En este trabajo investigativo se 
empleó una muestra de 22 estudiantes de una población de 123 estudiantes 
matriculados en una Institución Educativa especializada en limitaciones físicas 
(Burgos-España). Se empleó un diseño de escalas repetitivas mediante test antes 
y después a través de la experimentación de grupos conformado por 12 estudiantes 
y control de 10 estudiantes, para lo cual, se emplea antes y después de la 
intervención educativa la escala RRER que calcula las capacidades emocionales. 
Los efectos nos dan la referencia de que los alumnos que fueron parte del programa 
educativo desarrollan de forma significativa sus capacidades emocionales. Para 
finalizar el programa benefició al aumento de las aptitudes emocionales, así como 
también a los estudiantes que presentaron o no dificultades educativas. 
Tomando como referencia Vilca (2016), en su trabajo titulado: “Autoestima 
y logro académico en los alumnos de 2do. año de nivel primario del colegio 
adventista del Titicaca, 2016”, en donde su principal objetivo fue analizar y 
seleccionar la mejor alternativa de correspondencia entre la autoestima y el logro 
de aprendizaje, de acuerdo con la Universidad Peruana Unión, en donde se 
adoptaron las siguientes resoluciones: 
Existió correlación inmediata y relevante entre la autoestima y rendimiento 
académico en un nivel de significancia del 5%, dirigido a educandos de 2do. año 





Existió correlación inmediata y relevante entre la autoestima en cuanto a sus 
dimensiones: social, sí mismo, hogar, escuela y rendimiento académico a un nivel 
de significancia del 5%, dirigido a los educandos de 2do. año de nivel primario de 
la unidad educativa del Titicaca de Juliaca, 2016.  
No existió una correlación directa y significativa en concordancia con la 
dimensión escuela y rendimiento académico en un nivel de significancia del 5%, en 
los educandos de 2do. año de nivel primario de la escuela del Titicaca de Juliaca, 
2016. 
De acuerdo con Tuanama (2016), afirma en su trabajo investigativo en 
educación “Logros de aprendizaje e Inteligencia emocional en los alumnos de 
sexto primario de la escuela de San Martín de Porres de Perú’’, manteniendo 
como principal objetivo de analizar y buscar la mejor alternativa a fin de poder 
instituir la correspondencia entre logro de aprendizaje e inteligencia emocional, 
asimismo la investigación en base al diseño que utilizaron fue básico, no 
experimental de nivel descriptivo correlacional, se utilizó como muestra 117 
educandos del 6to año de primaria, la variable inteligencia emocional fue evaluada 
usando el instrumento de medición Eqi-yv emotional, el mismo que fue creado y 
adaptado por Ugarriza Chávez Nelly, éstos a su vez fueron manejados para poder 
obtener información para el presente estudio en los educandos de 6to. año de 
primaria. En la segunda variable logro de aprendizaje se empleó exploraciones de 
apreciación de donde se obtuvieron información fidedigna, concluyendo que, 
después del análisis de los resultados, esta variable corresponde de manera clara, 
directa, significativa y en un nivel alto con la variable logro de aprendizaje en los 
educandos del 6to año primario en la Red N° 08 de San Martín de Porres. 
Cerrón (2019), en su tesis de maestría titulada “El desempeño y la 
inteligencia emocional en la docencia de educación especial de la Ugel 06- 
Ate, 2019”, mencionada investigación correspondió al enfoque cuantitativo, de tipo 
básico, así como también emplea un diseño descriptivo correlacional, del mismo 
modo la muestra fue de 85 profesores de una población de 109 docentes de 
educación especial; para recolectar los datos se empleó el instrumento 





docente” y con 0,845 en la variable de “Inteligencia emocional” cada uno de ellos 
posteriormente fueron analizados y validados por expertos. Para finalizar los 
resultados obtenidos, indicaron que, el integrante de correspondencia según el Rho 
es igual a 0,378: por tal motivo pudo concretarse que existió una correspondencia 
significativa entre las dos variables. 
Dentro de los trabajos previos a nivel nacional, se enfatizaron los siguientes: 
Según Galarza (2016), en su exploración investigativa ‘‘Programa de 
maestría relativo al progreso de la inteligencia emocional en alumnos de 
nivel primario Plinio Robalino de Quito, 2015-2016’’, afirmaron que  mencionada 
indagación permitió analizar y establecer la calidad de inteligencia emocional en los 
estudiantados y el acontecimiento de estudio sobre los obrajes “me conozco y 
comunico” para el desenvolvimiento de la variable mencionada en los alumnos que 
reflejaron un percentil bajo y muy bajo, el mismo que evolucionó de manera efectiva 
debido a la usanza del test, logrando que los alumnos mejoraran su inteligencia 
emocional notable y significativamente, esto se lo pudo obtener gracias al apoyo de 
los profesores, del personal especializado del DECE y de quienes conforman la 
comunidad educativa. La herramienta de valoración utilizada fue una encuesta 
sobre la inteligencia emocional del autor Bar-On Ice, la misma que permitió 
introducir la situación de cómo se encuentran los alumnos en base a su inteligencia 
emocional; al emplear el test Bar-On Ice a 84 educandos, 25 encuestados pudieron 
exhibir el factor emocional intrapersonal e interpersonal de manera baja, siendo 
medidos por medio de actividades como programas ‘‘me conozco y comunico’’ con 
la finalidad de enriquecer y fortificar las dimensiones interpersonal, intrapersonal y 
autoestima, luego de los cuales a los alumnos se les destinó el post test de 
inteligencia emocional, en donde el 24% presentó nivel alto, el 20% nivel medio y 
el 48% presentaron un nivel bajo, tomando como determinación y conclusión la 
validez de la intervención. 
De acuerdo con Alvarado (2015), en su trabajo de estudio: ‘‘inteligencia 
emocional referente al desarrollo de habilidades cognitivas por medio de la 
asignatura de cultura estética en los infantes de segundo y tercer año de nivel 





lectivo 2015 - 2016’’, sostuvo que la misma se realizó con el objetivo de motivar al 
cuerpo docente en el perfeccionamiento de estrategias para vigorizar la 
comprensión y fortificar las pericias cognitivas en los educandos. Fue de tipo 
exploratorio, de campo y descriptivo; la población para la muestra fue representada 
por 23 personas; para recolectar la información se utilizaron la observación y la 
encuesta; las conclusiones que se lograron conseguir fueron la inteligencia 
emocional efectiva y una alta autoestima, del mismo modo el acrecentamiento de 
la inteligencia emocional conduce a llevar una calidad de vida auténtica y a la 
disminución del nivel emocional, en donde la inteligencia tiende a desarrollarse 
psicopatología en niños en edad escolar.  
De acuerdo con Aguiar (2017), en su investigación sobre el ‘‘Planeamiento 
curricular en el logro de aprendizaje en niños de nivel preparatorio de la 
unidad educativa “Milton Reyes” de Riobamba, 2016’’; hizo concientizar a los 
docentes sobre la proyección positiva y los resultados a alcanzar, posteriormente 
colaborar con el cuerpo docente del subnivel iniciador del centro educativo, en 
cuanto a brindarles una guía de planificación curricular que debe llevar todo 
profesor; finalmente entregar y socializar la propuesta del trabajo de investigación 
a las autoridades y docentes del plantel para que puedan hacer uso del mismo. 
Este trabajo siguió una metodología que inicialmente hizo referencia al desarrollo 
del estado del arte, posteriormente se diseñaron y aplicaron cuestionarios que 
sirvieron como fuente de información, éstos fueron empleados hacia una población 
de 23 niños y 2 profesores, siendo los efectos la concordancia con la premisa de 
que la planificación curricular sean de suma calidad en el sumario de enseñanza-
aprendizaje, por tal circunstancia es necesario que ésta se enfoque a la realidad, lo 
cual permitirá optimizar la eficacia de aprendizaje para los educandos y su logro de 
estándares de aprendizaje. 
Según Preciado (2019), en su trabajo investigativo denominado “Valoración 
de la inteligencia emocional en la docencia y su relación con el rendimiento 
escolar de los educandos de 7 y 9 años de nivel primario de la escuela Simón 
Bolívar de Santa Rosa, Ecuador”, sostuvo como meta poder instaurar la 
correspondencia coexistente entre sus variables. Metodológicamente se 





experimental, de corte transversal, como herramienta de recolección de datos, se 
manejó en la inteligencia emocional un cuestionario como instrumento, siendo 
validado y sometido al proceso de confiabilidad, del mismo modo para la variable 
relacionado al rendimiento se empleó la ficha de análisis documental, la cual servirá 
como técnica que concierne a los registros de notas de los alumnos; de igual 
manera la base de datos fue procesada utilizando el software SPSS 23; 
posteriormente se realizó el análisis descriptivo e inferencial, así como también la 
prueba de hipótesis en donde pudimos encontrar que el valor de r = ,980 dio como 
resultado una correlación muy buena entre las variables, y un p = 0.00 < 0.05, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la existencia de una correlación directa y 
significativa entre la inteligencia emocional del personal docente con el logro 
escolar de los educandos analizados en la unidad educativa Simón Bolívar de 
Santa Rosa, Ecuador. 
Se contó con el siguiente sustento teórico: 
Inteligencia emocional  
Salovey y Mayer (1997); Domínguez, Cruz y Olvera (2002), según sus 
estudios definieron la variable inteligencia emocional como una cualidad que tiene 
el individuo a fin de poder descubrir, valorar, poder expresar sus emociones propias 
y las de los demás; es decir, la aptitud que tienen para comprender y controlar sus 
alteraciones para originar el incremento emocional y cognitivo propio y de los suyos. 
De acuerdo con Myint y Aung (2016), afirmaron que, la inteligencia 
emocional se interrelaciona con las destrezas mencionadas anteriormente, las 
mismas que van a intervenir en las decisiones y manejo de emociones que se 
muestran en nuestra vida. Es necesario indicar que, la inteligencia emocional es la 
pericia para dirigir nuestras actitudes emocionales y sentimientos, así como la 
manera que va a guiar nuestras acciones y nuestras formas de pensar.  
Tomando como autor base a BarOn (1997), citado en Ugarriza (2001) y 
Cerrón (2019), nos afirman que actualmente en el área educativa se han fundado 
varias teorías psicológicas, las mismas que han dado como resultado una 





tomamos en consideración varias de las propuestas que se detallan a continuación, 
los mismos que definieron a la variable inteligencia emocional, haciendo referencia 
a un vinculado de destrezas propias, vida social, entusiastas y las habilidades 
influyentes en nuestras pericias y así poder adaptarnos y confrontar las peticiones 
y apremios de nuestro entorno. 
De acuerdo con la propuesta de BarOn, formuló la descripción de cociente 
intelectual conocido como I-CE BarOn, el mismo que comprendió cinco 
dimensiones, éstas son: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés o tensión y estado de ánimo. 
Dimensión 1 Inteligencia intrapersonal: Comprende el aspecto emocional 
propio, asertividad, independencia, autoconcepto y autorrealización. Está conexa 
con la calma a uno mismo, la auto aprobación, la autoestima y todas aquellas 
pericias que nos hacen conocernos mejor. Está conformado por: 
Comprensión emocional de sí mismo.- Este componente hace referencia a 
la habilidad para poder percatarse y percibir las conmociones e impresiones, a fin 
de que el ser humano pueda estar al tanto y poder diferenciar y conocer la razón 
de ser. 
Asertividad.- Consiste en la pericia que deben tener las personas para poder 
formular sus creencias, sus impresiones y tendencias sin perjudicar las emociones 
y los impresiones de los demás, resguarda sus derechos de forma constructiva. 
Autoconcepto.- Es la destreza hacia la percepción, aceptar y considerarse a 
sí mismo, admitiendo de nosotros los talentes negativos y positivos, del mismo 
modo hace relación a nuestras fortalezas y limitaciones. 
Autorrealización.- Es la pericia que se toma en consideración para poder 
ejecutar lo que verdaderamente conseguimos. 
Independencia.- Se refiere a la destreza de autodirección y de mostrarse con 
una mentalidad positiva, en relación a nuestros movimientos, nuestro accionar y 





las mejores alternativas. 
Dimensión 2 Inteligencia interpersonal: Hace referencia a los diferentes 
semblantes como la cualidad de poseer empatía, percibiendo las emociones de las 
demás personas, la capacidad de reconocer la responsabilidad y /o compromiso 
social, se considera también la destreza para sostener relaciones y/o contactos 
interpersonales. Está conformado por: 
Empatía.- Se refiere a la participación afectiva de una persona relacionada 
generalmente con las emociones de otros.  
Relaciones interpersonales.- Es la pericia que dispone la persona para 
asociarse con otros para poder establecer mutuas relaciones agradables, las 
mismas que son representadas en base de sus emociones y sentimientos.  
Responsabilidad social.- Compuesta por la destreza de poder manifestarse 
a uno mismo como una persona que se compromete y contribuye como entidad 
constructiva individual o en beneficio del elemento social. 
De acuerdo con Goleman, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal 
forman parte de la inteligencia emocional y las dos unidas establecen la importancia 
de poder resolver su propia fortaleza de forma agradable.  
Dimensión 3 Adaptabilidad o ajuste: De acuerdo con Bar-On mantuvo que, 
“el componente de adaptación hace narración a la tramitación y resolución de la 
problemática, prueba de la realidad y flexibilidad”. La adaptación es una 
característica natural del ser humano, ello implica que tenemos que ser flexibles a 
fin de poder reaccionar y hacerles frente a los diversos desafíos que nos presenta 
la vida. Ello nos ayudará a solucionar los problemas porque los enfrentaremos de 
la manera más adecuada. Está conformado por: 
Solución de problemas.- Se refiere a las destrezas para asemejar y abreviar 







Prueba de la realidad.- Es la pericia o capacidad utilizada para valorar la 
comunicación entre lo que apreciamos relacionado con lo que existe en realidad, 
subjetivo a objetivo. 
Flexibilidad.- Es la descripción de la destreza de poder adaptarse con 
facilidad, cometer un acuerdo apropiado de nuestros pensamientos, conmociones 
y comportamientos frente a circunstancias versátiles. 
Dimensión 4 Manejo del estrés: Según el estudio hace referencia a la energía 
por inspeccionar y comprimir la tracción que aparece cuando el contexto se torna 
indócil. Esta dimensión nos ayudará a superar problemas que nos ponen en tensión 
en contextos de dificultad con el fin de afrontar los desafíos; está conformada por:  
Tolerancia al estrés.- Es la destreza de sobrellevar programas hostiles, 
contextos y resistencia a los dolores inevitables de la vida y fuertes conmociones 
sin derrumbarse, haciéndole frente efectiva a la rigidez. 
Control de los impulsos.- Considerada como la destreza para oponer 
resistencia o posponer una propulsión o estímulos a fin de proceder e intervenir las 
emociones. 
Dimensión 5 Estado de ánimo: Bar-On precisa lo siguiente, “consiste en la 
alegría y confianza”. El estado de ánimo general en que nos encontremos al 
momento de afrontar los problemas de la vida nos puede ayudar o no a superar un 
problema. Por ello es necesario que tengamos un estado de ánimo efectivo que 
sea duradero en el tiempo de tal manera que nos dé fortaleza ante las 
adversidades. Está conformada por: 
Felicidad.- Se refiere al estado de ánimo de la persona para sentirse 
satisfecho y complacido con uno mismo y con los demás, a fin de poder manifestar 
sentimientos efectivos. 
Optimismo.- Es la destreza de toda persona por ver su aspecto mucho más 
brillante o favorable de la vida y conservar una cualidad efectiva, aparte de las 





Importancia de la inteligencia emocional 
Según Preciado (2019), en su trabajo ‘‘Evaluación de la inteligencia 
emocional de la docencia y su correspondencia con el rendimiento de 
aprendizaje de los infantes de 7 y 9 años de nivel primario del centro 
educativo Simón Bolívar de Santa Rosa Ecuador, 2019’’, manifestó según 
(Mijares, 2013), a la inteligencia emocional como una miscelánea de explicaciones 
y fundamentos, las pericias, sapiencias y experticias, potestad para poder ejercer 
sus destrezas y capacidades tecnificadas, así como también en el autocontrol de 
sus emociones. 
De acuerdo con Mijares (2013), manifestó que, la importancia y capacidad 
que tiene la inteligencia emocional para radicar y poder utilizar positivamente las 
emociones, a fin de poder ser orientadas y direccionadas con la excelencia de 
nuestras diligencias y las correspondencias que podemos tener con nuestros 
semejantes. Los compendios claves del triunfo del ser humano los encontramos en 
la inteligencia emocional, proporcionando múltiples relaciones consigo mismo y con 
los que se encuentran en su entorno, debido a que existe conformidad entre 
pensamientos y reconcomios provocando fortalecer las destrezas cognoscitivas y 
analíticas, asimismo la motivación del logro y las capacidades de influenciar en la 
percepción.  
Beneficios de la inteligencia emocional 
El aporte de Wahyuddin (2016) acerca de cómo la inteligencia emocional 
pudo favorecer no solamente al estudiante sino también al docente, a regular sus 
emociones, su rendimiento y su empatía. Por ello beneficia su rendimiento laboral. 
Fragoso (2019) en donde participa la calidad de fortalecer destrezas y habilidades 
como la Inteligencia Emocional que conlleva a mantener salud corporal y psíquica, 
sustentando que la emoción tiene un mecanismo cognitivo que se constituyen de 
un proceso emocional.  
Del mismo modo Mayer y Salovey, citados por Ariza, (2017) manifestaron un 
modelo de comprensión emocional en el cual la persona usa sus emociones para 





emocionales que se inicia con la percepción, asimilación, comprensión y finalmente 
la regulación. Ambos estudios concluyen que es importante fortalecer las 
habilidades emocionales en los estudiantes pues éstos influyen en el logro de los 
aprendizajes.  
Por ello, es importante considerar los estudios de Mohamad y Jais (2016) 
quienes propusieron a las instituciones desarrollar capacitaciones para vigorizar y 
fortalecer las áreas emocionales en sus competencias, valorando a la comprensión 
emocional en el progreso permanente de la persona, del mismo modo la 
consideración y perfeccionamiento de la comprensión de carácter emocional en las 
diferentes actividades desempeñadas en las labores de los profesores. Consideran 
también que los maestros con mayor experiencia tienen más alto horizonte de 
inteligencia emocional que los profesores con menos experiencia.  
Por consiguiente, Majoka y Khan, (2017) consideraron que la aplicación de 
la inteligencia emocional es un predictor de la ocupación docente, en dicha línea se 
encuentran Dolev y Leshem, (2016) quienes consideran que las competencias 
personales denominadas también inteligencia emocional de los docentes son muy 
importantes para la efectividad de su labor pedagógica.  
Así también Hassan, Hayati, Mat, Abd y Azmaniza, (2015) consideraron que, 
trabajar la comprensión emocional, fortalece la práctica profesional de los docentes. 
De ahí que, Sang, Yaacob, Wee (2016) manifiestan que los docentes pueden 
manejar los problemas y situaciones de conflicto dentro de su ámbito laboral si 
desarrollan sus capacidades emocionales. Por ello Hamdan, Ali, Al-Faori y Codier 
(2016) formulan que la comprensión emocional es la habilidad de estar al tanto y 
poder controlar nuestras impresiones y también conocer las conmociones de los 
demás. 
Según la revista Anales de Psicología (2020), titulada ‘‘Emotional 
intelligence in the field of education’’ refers to a meta-analysis of emotional 
intelligence as a primary component that affects the social and mental well-being of 
students, which enables them to perceive their environment and take Appropriate 





showing that this construct must be constantly elaborated by educational 
institutions, therefore, a meta-analysis has been perfected in order to demonstrate 
the degree of reliability , as well as the benefits obtained by the activities of 
implementation of emotional intelligence in the student body. This bibliographic 
search was performed using Web of Science, SCOPUS and PubMed databases, 
acquiring a systemic of 20 related articles with the tested subject. Only prototype 
prototype articles were included, with which an average effect size of 0.73 was 
obtained. When analyzing the guarantee according to the educational stage, it is 
highlighted that primary education was the one that obtained the best results (TE = 
0.95), followed by secondary education, obtaining that those of medium duration 
were the main results achieved. Similarly, the highest data was found in those 
programs that used temperament traits as assessment instruments, concluding that 
most of the programs contribute to the development and strengthening of the 
emotional intelligence of the students, which provide them with the skills necessary 
to confront the situations that occur in daily life, as well as the ability to feel self-
realized with the tasks carried out and with the courage applied. 
Importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en las unidades educativas. 
¿Cuál es la importancia de instruir y desarrollar la inteligencia emocional en 
las unidades educativas?  
Tomando como referencia la revista digital para profesionales de la 
enseñanza (2011), titulada ‘‘Temas para la educación’’ manifiesta que, 
actualmente describimos cambios significantes en los procesos educativos 
formativos, atenuados debido al impacto de la tecnología, por tal motivo, es 
necesario tomar en consideración que no es suficiente contar con las excelentes 
infraestructuras, si faltare el compromiso, la motivación y un espíritu de 
contribución. Si la educación no involucra los sentimientos y emociones, se lo 
puede catalogar como un simple conocimiento.  
La inteligencia emocional empieza como parte de la persuasión de que la 
institución educativa debería originar escenarios que viabilizaran el progreso y 





Esto es que, si procuramos que nuestros estudiantes, triunfen en la vida, debemos 
comprometernos en enseñar el acrecentamiento rápido posible los métodos de 
aprendizaje, enseñanza y socio emocional, para que los efectos sean excelentes y 
sean considerados más consistentes, a fin de no poner únicamente el énfasis como 
adjuntos y compendios tecnificados. Las pericias de inteligencia emocional que 
corresponden al progreso del pensamiento, del verdadero sentido de la existencia, 
la consideración entre otros, nos permitirán que los estudiantes no sólo puedan 
sobrevivir, sino que adquieren sus logros con los mayores triunfos.  
Con la nueva misión y visualización de institución inclusiva, los procesos que 
categorizaban a los estudiantes debido a que por su nivel de inteligencia entran en 
situaciones críticas. Ante lo expuesto anteriormente no se podría identificar al 
alumno perspicaz uno por uno como aquel que obtiene una calificación alta en los 
test de inteligencia, debido a dos razones:  
1. La inteligencia en el rendimiento académico no es suficiente para conseguir 
el triunfo profesional, los individuos más destacados durante su trayectoria 
profesional, no son precisamente los más creativos y listos, de la misma 
manera, los educandos que sobresalen durante las diferentes actividades 
escolares por su rendimiento de aprendizaje, no son siempre los que 
obtienen los más altos logros. Solamente los que supieron reconocer sus 
propias emociones y cómo regirlas de manera precisa para que colaboraran 
con su inteligencia, son los que labraron las buenas relaciones y conocieron 
los dispositivos que incentivan y proporcionan a los individuos. En 
conclusión, son quienes se atañeron más por la parte humana que por las 
cosas y que creyeron que el patrimonio más importante que poseemos es el 
área humana.  
2. La inteligencia no avala ningún triunfo en la vida diaria. El factor erudito del 
ser humano no favorece a su ponderación emocional ni a su energía mental. 
Son otras destrezas emocionales y sociales las comprometidas a la 
permanencia emocional y mental de sí mismo, de igual manera de acuerdo 






Si examinamos las experticias, las áreas solidas de los alumnos y buscando 
la inteligencia mejor desarrollada, lograremos perfeccionar los procedimientos y 
prácticas diarias nuestras y de esta manera el alumno asimilará mejor, con mayor 
garantía y estimulación, ya que podrá sentir que la educación compartida por el 
docente se ajusta a sus gustos, preferencias y necesidades. El beneficio del alumno 
depende del más principal de todas las instrucciones: aprender a aprender, lo cual 
significa que conlleva la reeducación de una serie de objetivos primordiales a 
trabajar en nuestra institución:  
1. Confianza: Se refiere al efecto de dominar y controlar la conducta, el cuerpo 
y el propio mundo. Es la confianza en las posibilidades de triunfo y creencia 
en que los mayores pueden guiar y asistir a sus hijos en los deberes y 
obligaciones escolares.  
2. Curiosidad: Es el efecto de poder descubrir algo auténtico y satisfactorio.  
3. Intencionalidad: La aspiración de lograr la capacidad de conseguir algo y de 
proceder. Esta pericia se encuentra unida a la impresión y a la capacidad de 
considerarse eficaz y sentirse competente.  
4. Autocontrol: Tener la destreza de afinamiento y poder controlar las acciones 
propias de una manera acorde a su edad.  
5. Relación: Capacidad para corresponder hacia los demás, basándose en el 
hecho de comprender y ser comprendido.  
6. Capacidad de comunicación: El anhelo y la capacidad de poder entablar un 
intercambio oral de sus ideas, conceptos y sentimientos hacia los demás. 
Esta capacidad requiere la familiaridad en los demás, inclusive en los 
mayores y el placer para poder relacionarse.  
7. Cooperación: Saber convenir las oportunas insuficiencias con los demás en 
las acciones conjuntas.  
Elementos que influencian en la inteligencia emocional. 
Según Finley (2014), mencionó que, coexisten componentes que influencian 
en la inteligencia emocional, tales como; prácticas en la niñez, composición 
genética y un actual nivel de apoyo emocional. Las actividades tienen un impacto 





medio televisivo se observe, más deficiente será la creatividad y el rendimiento 
académico, a su vez aumenta la necesidad de control emocional; las redes sociales 
y los juegos mediante videos también tienen un efecto adverso. Además de ello 
otro factor que interviene y afecta el cociente emocional del individuo son sus 
creencias y la forma como evalúa y percibe lo que ocurre en su entorno, es decir, 
las emociones son moduladas por la manera como pensamos y reflexionamos 
respecto a las circunstancias adversas. En consecuencia, son establecidas como 
sus creencias que tienen un mayor impacto sobre los sentimientos y sobre las 
emociones, que las situaciones que ocurren en el diario vivir. 
Epistemológicamente según López (2019), en su teoría "Fundamentos y 
métodos del conocimiento científico de las emociones y el intelecto de los 
procesos emocionales" en la Universidad de Málaga Congreso FES, Valencia 
2019, sostiene que a partir de la epistemología de los paradigmas sociológicos con 
sus niveles macro, meso y microsociológico), da como resultante prioritaria para 
perfeccionar en la ilustración y en el entendimiento de nuestro ser, sentir y crear en 
el universo. 
Definición de logro de aprendizaje    
De acuerdo con Juárez (2019), en su teoría ‘‘Autoconcepto y Logro de 
Aprendizaje en estudiantes del sexto nivel primario’’, indicó por medio de Ortiz 
(2004) que, el término logro, proviene del latín “lucrum” que significa beneficio o 
superioridad, adaptable a escenarios que produzcan un resultado propicio. En 
definitiva, esta terminología, está enrumbada al resultado de un esfuerzo realizado. 
De igual manera, en formación, el beneficio de aprendizaje está encaminado a 
lograr ciertos fines y pretensiones que se traza el educando desde su perspectiva 
cognitiva e instrumental. 
Tipos de logros 
Juárez (2019), se refirió a través de Guerra (2009), formulando logros e 





Logros cognoscitivos: Es lo anhelado por los alumnos, encaminado a partir 
de la porción cognoscitiva, simbolizando lo que el alumno debe conseguir, en base 
a conocimientos que debe asemejar o que debe tratar. Guerra (2009).  
Logros procedimentales: Se refiere a las diferentes pericias que el estudiante 
puede y debe conseguir, encaminado siempre a la experiencia y excelencia, a la 
conducta, en definitiva, es todo lo que el alumno debe de estar al tanto para crear. 
Guerra (2009).  
Logros actitudinales: Conciernen los títulos conseguidos de manera honesta 
como buenos ciudadanos, se refiere además al deseo y área afectiva - motivacional 
de la personalidad. Guerra (2009).  
Juárez (2019), se refirió a través de Ortiz (2005), sobre la existencia de tres 
tipos en el proceso de formación de los educandos:  
Logro Instructivo: Ortiz, A. (2005). “Formulación de indicadores de logro 
y progreso de la amplitud de pensar, actuar y sentir”. Se refiere haciendo 
referencia a la conglomeración de habilidades y conocimientos que el alumno tiene 
que considerar para poder instruirse en el sumario formativo. Éste se pronuncia por 
medio de las destrezas y comprensión unida. Se circunscribe debido a que no 
irradia la porción axiológica tan significativa en la columna completa de nuestros 
educandos. 
Logro Educativo: Ortiz, A. (2005). Se refiere al vinculado de habilidades, 
sapiencias y valores que el estudiante debe asemejar durante su transcurso del 
aprendizaje didáctico. Se funda analizando y poniendo a consideración como 
pedestal una destreza o discernimiento antepuesto que tenga afinidad, asimismo a 
los productos propios a dichas pericias. Esto le proporciona ejercitar una delantera 
al logro educativo que irradia de modo explícito o implícito el mecanismo axiológico 







Logro Formativo: Ortiz, A. (2005). Es un tipo didáctico a perseguir, el mismo 
que está determinado por las normativas vinculadas con la sociedad que gobiernan 
en el círculo escolar, irradiando el propósito, términos y ambiciones que debe de 
lograr el alumno, indicando los cambios que de modo progresivo debe darse, 
apreciarse, concentrarse y proceder por parte del alumno.  
Según Navarro (2003): Al tratarse sobre logros de aprendizaje, un 
determinado numérico de destacados estudiantes hace narración al beneficio 
académico, coexistiendo determinados desacuerdos, pero que en atributo 
concierne a lo propio, de lo tratado a lo mostrado. Estas diferencias están 
encaminadas fundamentalmente a temas semánticas, pero en el progreso del diario 
vivir del estudiante, los profesores lo emplean como semejantes. Actualmente, 
ambas conceptualizaciones se encuentran reducidamente coherentes, pero al 
conversar de rendimiento didáctico, nos referimos a un rumbo puramente numeral, 
quedando en segunda instancia ya que actualmente la educación está encaminada 
hacia la ganancia de capacidades, competencias y aprendizajes, etc. 
Según Figueroa (2004), el rendimiento académico es la eficacia de las 
prácticas de valoración y demostración de informes en correlación con el 
desempeño del educando. La indagación demuestra perennemente que regularizar 
y una valoración efectiva, estimación y feedback son esenciales para optimizar el 
aprendizaje de los alumnos. Operando como una civilización comunitaria de 
instrucción, está comprometida a asistir los alumnos alcanzan altos niveles de logro 
de la valoración, valoración y exposición de tareas. Son componentes esenciales 
de la enseñanza y el aprendizaje que, juntos, proporcionan una base para registrar 
y informar el aprendizaje de los estudiantes, asimismo como aprobar y comunicar 
educación y currículum. 
De acuerdo con Rodríguez (1992), los elementos que afectan el rendimiento 
académico forma complejos, incluidas las variables intrapersonales, 
interpersonales, organizativas, comunitarias y ambientales. Por este motivo, la 
autoestima es una variable intrapersonal clave y el sostén de los padres es una 
variable interpersonal clave que afecta el rendimiento académico. Según diversas 





robustez mental, lo que a su tiempo mejora el rendimiento académico. (p. 12).  
De igual manera Bricklin (2007), afirmó que, con la progresiva indagación 
referente a la correspondencia positiva entre la intervención de diferentes 
actividades del alumno y el rendimiento académico, se necesita una superior 
orientación en la participación de los estudiantes. Varios estudios han propuesto 
que la intervención del alumno, el soporte de los padres junto con la autoestima 
desempeña un papel decisivo e importante en la resolución del rendimiento 
académico. Sin embargo, los investigadores han estudiado estos factores de modo 
autónomo, lo que es escaso para dejar evidente cómo interactúan entre sí. 
De conformidad con Frager y Fadiman (2010), indicaron que, el resumen del 
logro académico incide en el influjo social definida como la potencia ejercida por los 
padres, amigos, maestros y familiares es una unidad de los factores asociados con 
la intervención deportiva. (p.29) 
De acuerdo con Hernández, mencionado por García (2005), referente al 
rendimiento académico manifestó que, los padres influyen a sabiendas en los 
comportamientos de acciones de sus hijos, ya sea por medio del sostén escolar o 
el soporte razonado en la intervención deportiva. Conjuntamente, las respuestas de 
sustento de los padres pueden asentarse tanto en tangibles como en intangibles. 
El sustento palpable implica sustento de instrumentos y eventual. El apoyo 
impalpable incluye apoyo motivacional e informativo. Los padres pueden hacer caer 
la balanza en la intervención de sus hijos en actividades físicas al suministrar 
diferentes tipos de soporte social. (p. 56).  
Por otro lado, Bruggemann (1983), manifestó que, hay varios factores que 
contribuyen al logro académico. En un ambiente escolar, la autoestima es 
importante porque es un agente subyacente significativo en el desempeño de la 
motivación, la constancia y el triunfo académico de los estudiantes. La autoestima 
siempre será de un valioso nivel, resultante de aquello dará como consecuencia el 
avance de la motivación del alumno, la constancia, aumentando asimismo su 
rendimiento académico. Por lo tanto, en este tratado, nuestro objetivo es 





mediadoras entre el rendimiento académico y la cooperación de actividades. (p.45) 
Según Andrade (2000), definió al rendimiento como la sabiduría y el 
aprendizaje efectivos en la clase. Para ello los maestros deben conservar un círculo 
de aprendizaje auténtico y efectivo por medio de lecciones adecuadas, preparadas 
y variadas, que atiendan la categoría de habilidades e intereses de los estudiantes. 
Así mismo, implica un ambiente académico equilibrado y desafiante. Los 
estándares de desempeño del alumno requieren que los maestros demuestren 
progreso a través del provecho y concurrencia a cursos apropiados en función, 
compromiso con un proyecto de estudio. (p. 11) 
Bloom (1977), afirmó que, el rendimiento académico es la extensión de 
convenir expeditamente los sistemas internos de la institución para ajustarse a otros 
factores ambientales externos, como las materias primas y las variables 
económicas, es una destreza estrechamente necesaria. Es una cualidad efectiva 
de conservar el ejercicio y reduce el peligro de resistir dificultades organizacionales. 
(p.9).  
Ortega (2006), afirmó que, el rendimiento se da por las variables reconocidas 
como indicativas de la capacidad de los maestros que han sido examinados por su 
correspondencia con el aprendizaje del estudiante incluyen medidas de destreza 
académica, años de instrucción, años de pericia educativa, medidas de materias y 
preparación pedagógica, legalización estado y conductas de enseñanza en la clase. 
(p. 32). 
Según Reyes (2003), se refirió a las características del rendimiento 
académico, en donde se organizan en siete categorías de desempeño: procesos 
de aprendizaje, comportamientos académicos productivos, conocimiento de 
incremento, conocimiento académico, estrategias de aprendizaje, habilidades de 
estudio afectivo y habilidades de estudio social. Estudios muestran que cada una 
de estas características tiene un impacto indicador en el triunfo del escolar. Un 
agente de triunfo es una característica definible del estudiante se ha demostrado 
que contribuye significativamente al triunfo académico. Otros estudios han 





escolares sobre el aprendizaje, sus creencias referentes a su propia inteligencia, 
su autocontrol y permanencia. (p. 19). Con relación al progreso cognitivo (2013), se 
fundamenta en cómo los niños exploran, piensan y resuelven las cosas. 
Es el progreso de conocimientos, habilidades, determinación de problemas 
y preparativos, lo que benefició a los niños a concentrarse y percibir el cosmos que 
los rodea. El progreso del sentido común es parte del progreso cognitivo. Es 
significativo promover el progreso cognitivo de su descendiente tan rápido como 
nazca. La investigación ha otorgado conocer que los niños que pueden diferenciar 
los sonidos a los seis meses de edad son mejores para obtener las habilidades 
para instruirse a leer a los cuatro y cinco años de edad. 
Igualmente, Figueroa (2004), acerca de los tipos de rendimiento académico, 
indicó que se fundamenta en los niveles de destreza de un educando como un 
predictor del triunfo de su instituto. Sin embargo, las habilidades no son 
completamente responsables del rendimiento del estudiante. Los investigadores 
han estado estudiando el modo de pensar, descubrir, solucionar problemas y 
recordar de los estudiantes para establecer su aportación al rendimiento en el 
instituto. Principalmente se considera al rendimiento propio que es un modo de 
abstracción es una forma preferida de concentrarse, una propensión a utilizar 
habilidades de cierto modo. Las personas usan diferentes estilos de abstracción en 
diferentes tipos de tareas, y los estilos de pensamiento pueden canjear a gusto que 
crecemos y envejecemos. Ningún modo es inherentemente benigno o malicioso, 
pero algunos son crecidamente más beneficiosos que otros en ciertas situaciones 
o para tareas particulares. 
Asimismo, se prueba al rendimiento social que es un modo de ideología, que 
teorizan sobre diferentes tipos de habilidades y su correspondencia con el modelo 
de inteligencia de capacidad intelectual: analítico, creativo y práctico. Por otro lado, 
se encuentran los componentes que median en el aprovechamiento estudioso, 
según Bricklin (2007), toman en consideración la revisión de varios aspectos que 
rodean los elementos que perturban el rendimiento de los escolares. En primera 
instancia, se examina la existencia correlativa entre los factores y el rendimiento de 





las necesidades psicológicas y las habilidades sociales, a estar al corriente, la 
autoeficacia, la motivación, las actitudes y la conducta, la aptitud académica, las 
habilidades de comunicación, la asistencia, la colaboración y las capacidades de 
mecanismos son importantes para el educando. 
En relación con los factores fisiológicos, son una buena competitividad 
académica, por lo tanto, se incrementa la magnitud para disponer su tasa de 
publicación y poseer triunfo en su estudio. En este tratado, la competitividad 
académica se define como una cimentación multidimensional compuesta de las 
habilidades, actitudes y comportamientos del estudiante que contribuyen al triunfo 
académico en la clase. La mayoría de los teóricos e investigadores cognitivos han 
examinado que el necesitado autoconcepto académico, la baja autoestima, las 
actitudes negativas hacia el estudio o las percepciones erróneas de los estudiantes 
pueden estar asociadas con un bajo rendimiento académico. 
El Ministerio de Educación Mineduc, es la institución encargada de 
direccionar el sistema educativo del Ecuador, de llevar adelante las políticas 
establecidas en el Marco Legal Educativo; siendo su objetivo y compromiso 
certificar el camino y atributo de la educación inicial, básica y bachillerato, para 
todos los ciudadanos de nuestra nación. Así mismo establece los currículos para 
los subniveles de Preparatoria, Elemental, Media y Superior, así como también para 
el nivel de Bachillerato General Unificado con sus respectivas cargas horarias, el 
mismo que se aplica obligatoriamente en todo el Sistema Educativo a nivel 
Nacional. 
Mineduc (2020), se refirió al currículo nacional que está organizado por áreas 
básicas, entre ellas tenemos: Matemática, Estudios Sociales, Lengua y literatura, 
Ciencias Naturales, Lengua Extranjera o inglés, Educación Física y Educación 
Cultural y Artística. Referente a la Lengua y Literatura expresó que, la perspectiva 
de esta proposición curricular es comunicativa, implicando una aproximación a los 
textos como artefactos culturales. Con relación a la enseñanza de la Matemática 
indicó que los maestros de las escuelas primarias son fundamentales para el 
progreso de los estudiantes de formas significativas y efectivas de instruirse, formar 





manera permanente, empieza con los elementos más básicos de historia y 
geografía, progresando gradualmente como materias más específicas y detalladas 
a medida que pasa el tiempo. Referente a las Ciencias Naturales, indicó que la 
dinámica de la naturaleza de la ciencia examinando tanto su tradición como las 
formas en que el ambiente de la ciencia ha instruido y debe dirigir la enseñanza de 
la ciencia. En lo que concierne a Educación Física del alumno un hallazgo 
significativo es que los ellos aumentan su intervención en la ocupación física y 
mejoran en general.  
Epistemológicamente según Esteves, Garcés, Vizuete y Estrella (2019), en 
su revista Dialnet titulada ‘‘The epistemological context of critical pedagogy in 
the curricular adjustment of Ecuador in 2016’’, afirmaron en el escrito curricular, 
que cada área está distribuida en subniveles, estableciendo que, los aprendizajes 
en base a mecanismos curriculares que manifiestan a juicios epistemológicos, 
pedagógicos y formativos particulares. Como la epistemología lleva 
el conocimiento desde el objeto del conocimiento hacia el sujeto cognoscente, que 
por lo frecuente es el alumno, la manera cómo se acerque el conocimiento es lo 
pedagógico, y lo didáctico la manera que el profesor intencionalmente acerca ese 














3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo fue de tipo básica, la misma que se identificó porque partió de 
un marco teórico, siendo su intención encontrar y plantear nuevas teorías o 
modificar las que ya existen, ampliando la sabiduría filosófica o científica, pero sin 
desajustar con algún carácter práctico. Ortega (2017). 
Diseño de investigación: No experimental: Transversal descriptivo 
(correlacional).  
El diseño de esta investigación empleada fue no experimental, el mismo que 
se desarrolló sin la utilización voluntaria de las variables, observando los 
fenómenos en su entorno natural con la finalidad de ser posteriormente analizados; 
fue transversal debido que se recopiló datos en un único momento; descriptivo 
porque analizó cómo fue y cómo se manifestó un fenómeno y sus componentes a 
través de la medición de uno o más de sus atributos; y fue correlacional debido a 
su determinación de la relación o grado de agrupación entre las variables: 
inteligencia emocional y logro de aprendizaje. Fernández, Hernández y Baptista 
(2014). 
Para valorar el valor de sociedad entre dos o más variables, en los estudios 
correlacionales, primeramente, se calcula cada una de éstas, y posteriormente se 
cuantifican, seguidamente se analizan y se establecen las vinculaciones; tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.  
Empleando un diseño descriptivo correlacional. Se observa el grafico 
trabajado: Este diagrama utilizado representa al tipo de diseño que corresponde al 
manual de terminologías sobre investigación científica, tecnología y humanística. 












M: Muestra de los estudiantes de educación básica media. 
01: Medición de Inteligencia emocional. 
02: Medición del Logro de aprendizaje.  
r: Relación entre la variable Inteligencia emocional y logro de aprendizaje. 
3.2. Variables y operacionalización 
De acuerdo con el concepto que se planteó en Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2013), las variables son tipologías, condiciones o particularidades 
visibles en individuos, objetos o establecimientos que expresan magnitudes que 
varían. En tal virtud, se tienen que examinar y operacionalizar en un cuadro de 
variables, para facilitar su medición (Supo, 2015). En la investigación, se ha 
previsto medir las dos variables:  
3.2.1 Variable 1: Inteligencia emocional.- Como autor base se consideró a Bar-On 
(1997), citado por Cerrón (2019) y Ugarriza (2001), quienes definieron a la misma 
como un vinculado de destrezas emocionales, personales, de prácticas y sociales 
que influencian en la habilidad y destreza para adaptar y afrontar solicitudes e 
imposiciones del intermedio. 
Dimensiones: 
Dimensión 1 Inteligencia intrapersonal: Comprendió el aspecto emocional 
propio, asertividad, independencia, autoconcepto y autorrealización. Está conexa 
con la auto aceptación, la autoestima, la calma a uno mismo, y todas aquellas 
destrezas que hacen conocer mejor a las personas.  
Dimensión 2 Inteligencia interpersonal: Se refirió a los aspectos como la 
cualidad de poseer empatía, percibiendo los sentimientos de los demás, la 
capacidad de reconocer la responsabilidad y /o compromiso social, se considera 





Dimensión 3 Adaptabilidad o ajuste: De acuerdo con Bar-On mantuvo que, 
“el componente de adaptación hace referencia a la prueba de realidad, resolución 
de problemas y flexibilidad”. Esta adaptación es una característica natural del ser 
humano, ello implica que tenemos que ser flexibles para reaccionar frente a los 
desafíos de la vida.  
Dimensión 4 Manejo del estrés: Esta dimensión se refirió al esfuerzo por 
intervenir y minimizar la tracción que brota cuando el contexto se observa indócil. 
Asimismo, nos ayudará a superar la problemática que nos ponen en tensión en 
contextos de dificultad con el fin de afrontar los desafíos.  
Dimensión 5 Estado de ánimo según Bar-On precisó que, “el estado de 
ánimo es la seguridad y la alegría”. El estado de ánimo en que nos encontremos al 
momento de afrontar los problemas de la vida nos puede ayudar o no a superar un 
problema. Por ello es necesario que tengamos un estado de ánimo efectivo que 
sea duradero en el tiempo de tal manera que nos dé fortaleza ante las 
adversidades.  
3.2.2 Variable 2: Logro de aprendizaje.- De acuerdo con Frager y Fadiman (2010), 
el resumen del rendimiento académico incidió en la atribución social 
conceptualizada como la potencia ejercida por los representantes legales o padres, 
amigos, maestros y familiares, siendo uno de los factores asociados con la 
intervención de los estudiantes. (p.29) 
Dimensión: Áreas Básicas del Currículum, conformada por las asignaturas básicas 
Lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, educación 
física y educación cultural y artística acorde con la malla curricular regida por el 
Ministerio de Educación del Ecuador.   
3.3. Población, muestra y muestreo: 
3.3.1. Población  
Según Hernández (2014), estuvo constituida por todos los elementos que 





donde se lleva a cabo el estudio.  
Para fines de esta investigación se tomó en cuenta a todos los sujetos de 
interés, ósea la conformación de los 52 alumnos del nivel básico medio, divididos 
en los grados 5to. 6to y 7mo; para efectos del trabajo se considera trabajar con toda 
la población por ser pequeña. 
Tabla 1: Distribución de la población 
AÑO BÁSICO HOMBRES MUJERES TOTAL 
5to 9 8 17 
    
6to 10 10 20 
    
7mo 8 7 15 
TOTAL 27 25 52 
Fuente: Nómina de matrícula 2020 de estudiantes de la escuela ‘‘Gonzalo Llona’’ 
3.3.2. Muestra y muestreo 
Esta se compuso por el integro de escolares de básica media de la Escuela Fiscal 
N° 315 Gonzalo Llona - Ecuador constituida por 52 personas. 
El muestreo debido a las condiciones actuales fue direccionado no probabilístico 
por conveniencia. Ozten y Manterola, (2017).  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Como técnica para recolectar la información, se utilizó la encuesta 
para la variable inteligencia emocional y la observación para la variable logro de 
aprendizaje. 
Instrumentos: Como instrumentos se utilizaron, un cuestionario adaptado 
para la variable inteligencia emocional y una ficha de análisis documental adaptado 
para la variable logro de aprendizaje, los mismos que fueron consignados para 






El instrumento cuestionario diseñado para la variable inteligencia emocional, 
fue el resultado de lo obtenido en cada una de las dimensiones: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estados de ánimo. Estuvo 
conformado por 26 ítems.  
El segundo instrumento ficha de análisis documental empleado para la 
variable logro de aprendizaje, fue el resultado de lo obtenido por la dimensión Áreas 
básicas del currículo; con sus indicadores: Literatura, matemática, estudios 
sociales, ciencias naturales, lengua extranjera, cultura física y cultura estética.; de 
igual manera estuvo compuesto por 7 ítems.  
Ambos instrumentos se aplicaron a las unidades de análisis acordado a lo 
estructurado en la investigación, con el objeto de determinar la correspondencia 
existente entre inteligencia emocional y logro de aprendizaje en educandos de nivel 
básica de la unidad educativa Gonzalo Llona, Guayaquil, 2020. 
En ambos instrumentos se mantuvo sumo cuidado sobre la existencia de la 
validez de contenido: el cuestionario de la primera variable, al considerar sus ítems 
según las dimensiones fue validado por medio de opiniones de juicio de expertos y 
de una prueba piloto; en la variable logro de aprendizaje la ficha de análisis 
documental estuvo validada por los lineamientos del Ministerio de Educación del 
Ecuador (Mineduc 2020), así como también por medio de opiniones de los expertos.  
Para esta evolución de confiabilidad, se determinó la aplicación a los 
instrumentos el coeficiente alfa de Cronbach, cuyos resultados garantizaron su 
confiabilidad y así lograr aplicarlos a la muestra investigada. 
3.5. Procedimientos 
Después de seleccionar la muestra se procedió a la evaluación, para ello 
previamente se solicitó el respectivo permiso de la directora de la unidad educativa 
Gonzalo Llona, quien autorizó la aplicación de los instrumentos de validez y 
confiabilidad con los estudiantes de manera remota enviada por medio del sistema 
de comunicación Whatsaap que es el mismo medio de actividades en clases 





Posteriormente se recolectaron los datos por parte de cada estudiante, procediendo 
a elaborar la base de datos de las dos variables. 
Una vez finalizada la aplicación de los instrumentos, la directora emitió el 
documento que sirvió como evidencia de la respectiva aplicación. 
3.6. Método de análisis de datos 
En el procesamiento y análisis de datos se empleó la estadística descriptiva por 
medio del Software SPSS y hojas de cálculo en Microsoft Excel, los mismos que 
nos ayudaron a resumir los resultados generales de las dos variables, las 
dimensiones (frecuencias y porcentajes), el cruce de los datos obtenidos mediante 
tablas cruzadas, posteriormente utilizando el Software SPSS, se trabajó con la 
estadística inferencial para encontrar la significatividad en los resultados y el grado 
de correlación.  
3.7. Aspectos éticos 
Mediante las directrices nos ayudaron a regular el accionar del investigador para 
que, a través de su investigación, no se vulneren los derechos: 
Durante toda la investigación se mantuvo la autonomía y el respeto de las 
personas que conformaron la población y por ende la muestra, siendo así que fue 
necesario comunicar el objetivo de la evaluación a los representantes a fin de 
aceptar la participación voluntaria de los niños. Del mismo modo prevaleció en 
todo momento el respeto por las personas que participaron manteniendo en 
reserva la identidad de los mismos. 
La redacción de informe fue realizada mediante las normativas APA, de tal manera 
que, el trabajo intelectual de todos autores ha sido citado y consignado en 










4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 2. Nivel de la inteligencia emocional en estudiantes de básica media. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 9,6 
Medio 45 86,5 
Alto 2 3,8 
Total 52 100,0 
Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional aplicado a estudiantes  
 
 
Figura 1. Nivel de inteligencia emocional en estudiantes de básica media 
Interpretación: 
Según los resultados presentados en la tabla 2 y figura 1, se observa las categorías 
de la variable inteligencia emocional de 52 encuestados, 5 que representan el 9.6% 
tienen una categoría baja, 45 que representan el 86.5% tienen una categoría medio, 
2 que representan el 3.8% tienen una categoría que alta; esto refleja que la mayoría 
de los encuestados de acuerdo al autor Reuven BarOn (1997) citado por Ugarriza 
(2001) y Cerrón (2009), poseen una adecuada capacidad para el reconocimiento 





Tabla 3. Nivel del logro de aprendizaje en estudiantes de básica media 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Medio 29 55,8 
Alto 23 44,2 
Total 52 100,0 
Fuente: Registro de notas del segundo quimestre del año lectivo 2019  
 
 
Figura 2. Nivel de logro de aprendizaje en estudiantes de básica media 
Interpretación:  
Según los resultados presentados en la tabla 3 y figura 2, se observa las categorías 
de la variable logro de aprendizaje de 52 encuestados, 29 que representan el 55,8% 
tienen una categoría medio, 23 que representan el 44,2% tienen una categoría alto; 
esto refleja que la mayoría de los encuestados de acuerdo con el currículo del 
Mineduc (2020) citado por Benítez (2019), poseen un adecuado rendimiento 







4.2. Prueba de normalidad 
Tabla 4. Prueba de Kolmogórov-Smirnov de los puntajes sobre inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
 



























































































































































































N 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 25,17 13,06 18,75 11,52 12,02 80,52 3,79 3,65 3,60 3,77 3,62 3,58 3,71 25,71 
Desv. 
Desviación 




Absoluto ,197 ,218 ,144 ,134 ,265 ,192 ,329 ,263 ,277 ,307 ,297 ,326 ,356 ,151 
Positivo ,099 ,147 ,084 ,129 ,179 ,150 ,267 ,263 ,277 ,251 ,297 ,326 ,259 ,151 















Estadístico de prueba ,197 ,218 ,144 ,134 ,265 ,192 ,329 ,263 ,277 ,307 ,297 ,326 ,356 ,151 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c ,009c ,021c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,005c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Inteligencia emocional ,192 52 ,000 ,849 52 ,000 
Logro de aprendizajes ,151 52 ,005 ,944 52 ,016 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De acuerdo con lo observado en la tabla 4, se encuentran los resultados de la 
prueba de normalidad, sobre las dimensiones de la variable inteligencia emocional, 
se observa que los valores son inferiores a 0,05; se revocó la condición básica y se 
concluyó que la distribución de variables no es normal. De manera similar con la 
variable logro de aprendizaje, el valor de p es menor que 0.05 y, por lo tanto, 
rechaza los supuestos básicos. Las estadísticas de la prueba Kolmogórov-Smirnov 
no se observa una condición normal en la distribución de los datos, en este sentido 
se determina que, el estadístico de correlación a utilizar en la comprobación de 





4.3. Comprobación de hipótesis 
4.3.1. Prueba de hipótesis general  
Ha: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
 
Prueba estadística Rho de Spearman / Nivel de significancia α = 0,005 
Regla de decisión si p ≤ 0,005 se rechaza H₀ 
 
Tabla 5. Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y logro 
de aprendizaje en estudiantes de básica media. 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 5 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.526, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró que existe una 
correlación positiva moderada entre las variables de estudio. El nivel de 
significancia es 0,000 siendo inferior a 0,01, por lo que se decide que existe un 
vínculo muy significativo entre inteligencia emocional y logro de aprendizajes. En 
este sentido, se enfatiza que la inteligencia emocional es decir la capacidad para 
comprender sus emociones y la de los otros, favorece el logro de aprendizajes de 
las asignaturas, de tal manera que obtienen aprendizajes duraderos, por lo tanto, 





4.3.2. Prueba de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Tabla 6. Correlaciones y nivel de significancia entre dimensión intrapersonal y logro 
de aprendizaje 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) ,002 
N 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 6 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.416, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró la existencia de una 
correlación positiva moderada entre la dimensión y variable de estudio. El nivel de 
significancia es 0,002 siendo inferior a 0,01, por lo que se decide que existe un 
vínculo muy significativo entre la dimensión intrapersonal y logro de aprendizaje. 
En este sentido, se enfatiza que las capacidades intrapersonales que poseen los 
estudiantes es decir su capacidad de conocerse asimismo mediante el autoanálisis 
favorece el logro de aprendizajes en sus asignaturas, se acepta la hipótesis 









Hipótesis específica 2 
H2: Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
 
Tabla 7. Correlaciones y nivel de significancia entre dimensión interpersonal y logro 
de aprendizaje 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) ,011 
N 52 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 7 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.348, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró la existencia de una 
correlación positiva baja entre la dimensión y variable de estudio. El nivel de 
significancia es 0,011 siendo inferior a 0,05, por lo que se decide que existe un 
vínculo significativo entre la dimensión interpersonal y logro de aprendizajes. En 
este sentido, se enfatiza que las capacidades interpersonales que poseen los 
estudiantes es decir su capacidad para comprender a otros sujetos con los que se 
relaciona, se comunica e interactúa satisfactoriamente, favorece el logro de 
aprendizajes en sus asignaturas, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 









Hipótesis específica 3 
H3: Existe relación significativa entre la dimensión adaptabilidad y logro de 
aprendizaje para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Tabla 8. Correlaciones y nivel de significancia entre dimensión adaptabilidad y logro 
de aprendizaje 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) ,000 
N 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.504, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró que existe una 
correlación positiva moderada entre la dimensión y variable de estudio. El nivel de 
significancia es 0,000 siendo inferior a 0,01, por lo que se decide que existe un 
vínculo muy significativo entre la dimensión adaptabilidad y logro de aprendizaje. 
En este sentido, se enfatiza que las capacidades de adaptabilidad que poseen los 
estudiantes es decir su flexibilidad para afrontar los cambios, su habilidad para 
acomodarse a los cambios de diversas situaciones favorece el logro de 
aprendizajes en sus asignaturas, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 









Hipótesis específica 4 
H4: Existe relación significativa entre el manejo de estrés y logro de aprendizaje 
para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
Tabla 9. Correlaciones y nivel de significancia entre dimensión manejo de estrés y 
logro de aprendizaje 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) ,001 
N 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.463, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró que existe una 
correlación positiva moderada entre la dimensión y variable de estudio. El nivel de 
significancia es 0,001 siendo inferior a 0,01, por lo que se decide que existe un 
vínculo muy significativo entre la dimensión manejo de estrés y logro de 
aprendizajes. En este sentido, se enfatiza que la capacidad de los estudiantes para 
sobrellevar y manejar diversas situaciones que genera tensión favorece el logro de 
aprendizajes en sus asignaturas, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 










Hipótesis específica 5 
H5: Existe relación significativa entre el estado de ánimo y logro de aprendizaje 
para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020.  
Tabla 10. Correlaciones y nivel de significancia entre dimensión estado de ánimo 
y logro de aprendizaje 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) ,011 
N 52 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 10 se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue 0.351, con 
respecto a la escala de criterio de interpretación, se demostró que existe una 
correlación positiva baja entre la dimensión y variable de estudio. El nivel de 
significancia es 0,011 siendo inferior a 0,05, por lo que se decide que existe un 
vínculo significativo entre la dimensión estado de ánimo y logro de aprendizajes. En 
este sentido, se enfatiza que los estados anímicos que experimentan los sujetos en 
diversas situaciones pueden afectar de forma positiva o negativa el logro de 











Hipótesis específica 6 
H6: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y las áreas básicas del 
currículum para el estudio en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. 
 
Tabla 11. Correlaciones y nivel de significancia entre inteligencia emocional y las 
áreas básicas del currículo para el estudio 
Correlaciones 















































































































,376** ,27* ,280* ,443** ,338* ,562** ,275* 
Sig. (bilateral) ,006 ,040 ,045 ,001 ,014 ,000 ,048 
N 52 52 52 52 52 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 11 se observa que, el coeficiente Rho de Spearman para la primera área 
básica lengua y literatura fue de 0,376** (correlación positiva baja), en matemática 
fue de 0,274 (correlación positiva baja), en estudios sociales fue de 0,280* 
(correlación positiva baja), en ciencias naturales fue de 0,443** (correlación positiva 
moderada), en lengua extranjera fue de 0,338* (correlación positiva baja), en 
educación física fue de 0,562**(correlación positiva moderada) y en educación 
cultural y artística fue de 0,275* (correlación positiva baja). 
 
El nivel de significancia en las áreas básicas de: lengua y literatura, ciencias 
naturales y educación física es inferior a 0,01, se decide que existe un vínculo muy 
significativo; en consecuencia, las competencias emocionales de los estudiantes 
favorecen obtener un buen desempeño en estas áreas.  El nivel de significancia en 
las áreas básicas de matemática, estudios sociales, lengua extranjera y educación 
cultural y artística es inferior a 0,05, se decide que existe una relación significativa, 
es decir la inteligencia emocional de los estudiantes favorece el logro de 
aprendizaje de dichas áreas. Estos resultados permiten la aceptación de la 






Los resultados conseguidos en este estudio de investigación se han discutido 
teniendo en cuenta la base teórica científica, objetivos y las hipótesis planteadas, 
arrojando resultados muy favorables que determinan la relación entre inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje, de acuerdo con el siguiente detalle: 
De acuerdo al objetivo general: Determinar la relación entre inteligencia emocional 
y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad educativa 
Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber realizado el 
análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió corroborar una 
correlación positiva moderada entre las variables de estudio, un Rho de Spearman 
de 0.526, con respecto a la escala de criterio de interpretación, y un p de 0,000 < a 
0,01, por lo que se decide que existe un vínculo muy significativo entre inteligencia 
emocional y logro de aprendizajes en los estudiantes a quienes se aplicaron los 
instrumentos; estos resultados se asemejan al análisis realizado según Preciado 
(2019), en donde se concluyó que existe una relación directa entre la evaluación de 
la inteligencia emocional del personal docente y rendimiento escolar de los niños 
de 7 y 9 años en la Escuela Simón Bolívar del Cantón de Santa Rosa Ecuador; 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,980**, mostrando un nivel de 
significancia calculada de, p de 0,000 < a 0,05, concluyendo que existe una 
correlación muy buena, la hipótesis nula es rechazada y se acepta que existe 
relación directa y significativa. Estos resultados se defienden y fortalecen con la 
conclusión de López (2008) citado por Benítez (2019), en donde sostiene que, es 
imperativo que se desarrolle habilidades de adaptabilidad en el rendimiento 
académico de los alumnos. Del mismo modo, según Alvarado (2015) concluye 
diciendo que las personas emocionalmente inteligentes tienden a usar palabras 
más específicas que pueden ayudar a comunicar las deficiencias, y luego trabajan 
inmediatamente para abordarlas. Así también, Figueroa (2004) citado por Benítez 
(2019), nos dice que el rendimiento académico es el resultante de la asimilación de 
las asignaturas dentro de los programas de estudio que se aplican en clases, 
obviamente el desempeño se mide en base a las calificaciones dentro de una 





Entre los estudios presentados en relación a nuestros resultados, quien obtuvo el 
mayor coeficiente de correlación de Rho fue de 0,980**, según Preciado (2019), 
existiendo una correlación muy buena, pudiendo determinar que la inteligencia 
emocional acepta que existe una relación directa y significativa relacionándolo con 
la búsqueda del desarrollo del rendimiento académico, así como también fortalecen 
lo manifestado con los respaldos de López (2008), Alvarado (2015) y Figueroa 
(2004) citados por Benítez (2019), en donde sostienen que los logros de 
aprendizaje son los resultados de la asimilación de asignaturas encontradas en las 
áreas básicas de estudio o malla curricular, destacándose a la inteligencia 
emocional como positiva que se usa para la adaptación del estudiante a su medio 
ambiente, así como también tener la facilidad para poder ejercer una mejor 
capacidad para conocer, comprender y controlar sus propias emociones y por qué 
no decirlo con los demás, haciéndolos capaces de poder enfrentar sus propias 
demandas, sus problemas y apremios de la vida a fin de poder solucionarlos, para 
finalizar que puedan ser personas centradas en sus rasgos firmes de proceder y 
variables de temperamento, pudiendo establecer constructos más sólidos que 
reafirmen y mejoren la calidad educativa en base a los estándares de aprendizajes 
que se pretende buscar en las competencias actuales. 
En relación al objetivo específico 1: Identificar el nivel de la inteligencia emocional 
en estudiantes de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad 
de Guayaquil, 2020; después de haber realizado el análisis descriptivo de los 
resultados conseguidos nos permitió corroborar que, 45 de 52 encuestados que 
representan el 86.5% obtuvieron una categoría media, reflejando que la mayoría de 
los encuestados, obtuvieron una adecuada capacidad para el reconocimiento de 
sus emociones y así poder enfrentar las peticiones y apremios de su entorno; estos 
resultados se asemejan al análisis realizado según Gonzáles (2020), en su tesis 
Nivel de inteligencia emocional en educandos del 5to de primaria de la escuela 
No.164 “El Amauta” de San Juan de Lurigancho, 2018, en donde el 88.9% 
obtuvieron una categoría moderada, concluyendo que la mayoría de los 
encuestados, obtuvieron una capacidad adecuada para reconocer sus emociones. 
Del mismo modo se fortalecen con los reveses de Alonso (2014) citado por Calle 





emocional y el rendimiento académico de manera adecuada en base a sus 
resultados recolectados. Por su parte Escobedo (2015), instaura la 
correspondencia existente entre inteligencia emocional y rendimiento académico, 
concluyendo que, de acuerdo con sus resultados obtenidos, afirman y sostienen 
sobre la existencia de la inteligencia emocional para obtener un nivel escolar 
elevado. Así mismo el cociente emocional, junto con el coeficiente intelectual, los 
hábitos de estudio, padres de familia y maestros emocionalmente inteligentes y otra 
gama de factores determinan el rendimiento escolar alto en un educando. 
Entre los estudios presentados en relación a nuestros resultados, coinciden con los 
resultados según Gonzáles (2020), en donde la mayoría de los encuestados, 
obtuvieron una adecuada capacidad para el reconocimiento de sus emociones, 
sumados a los respaldos de Alonso (2014) citado por Calle (2018) y Escobedo 
(2015), quienes sostienen sobre la importancia y relevancia de identificar el nivel 
significativo de la inteligencia emocional, los mismos que obtuvieron un resultado 
moderado y medio, de tal manera que el estudiante tenga la capacidad para 
asimilar, comprender, percibir y regular sus emociones propias y posteriormente 
contribuir con los demás, pudiendo además destacar que a mayor satisfacción, 
mayor será su empleo de pericias de confrontamiento activo para solventar sus 
dificultades sin perder el control, tal como lo respalda Salovey y BarOn; del mismo 
modo también actualizaría y aumentaría sus capacidades y cualidades potenciales, 
llevarían una vida saludable y feliz, capaces de comprender a futuro como las otras 
personas se sienten, poder atender la salud de personas de alta sensibilidad 
emocional, debido a sus vulnerabilidades en sus comportamientos, sin tener que 
llegar a ser dependientes de los demás, sino ser siempre optimistas, flexibles, 
realistas, buscando siempre el éxito en la resolución de sus problemas. 
En relación al objetivo específico 2: Identificar el nivel del logro de aprendizaje en 
alumnos de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020; después de haber realizado el análisis descriptivo de los 
resultados conseguidos nos permitió corroborar que, 29 de 52 encuestados que 
representan el 55.8% obtuvieron una categoría media y 23 de 52 encuestados que 
representan el 44.2% obtuvieron una categoría alta, reflejando que la mayoría de 





dominando los aprendizajes requeridos según Mineduc (2020); estos resultados se 
asemejan al análisis realizado según Acevedo y Murcia (2017) citado por Calle 
(2018), en donde se comprueba que, a mayor fortalecimiento y acompañamiento 
de la inteligencia emocional, en los ámbitos familiar, escolar y social, mayor será el 
desarrollo del alumno durante su proceso de enseñanza aprendizaje. De la misma 
manera se fortalecen con lo planteado por Benítez (2019) en donde hace referencia 
a otro motivo de discusión en el papel que juega el logro de aprendizaje de acuerdo 
a los resultados obtenidos dentro de los niveles académicos por medio de las áreas 
de estudio, pudiendo nosotros considerar que la inteligencia emocional guarda 
estrecha relación con los resultados obtenidos, lo que refleja que los procesos 
académicos pedagógicos y la conducta emocional son competencias y habilidades 
de desarrollo del estudiante.  
Entre los estudios presentados en relación a nuestros resultados, coinciden con los 
resultados según Acevedo y Murcia (2017) citado por Calle (2018), en donde 
sostienen que, a mayor fortalecimiento y acompañamiento de la inteligencia 
emocional, en los ámbitos familiar, escolar y social, mayor será el desenvolvimiento 
del alumno durante su proceso de enseñanza aprendizaje; esto sumado al respaldo 
de Benítez (2019), en donde hace referencia al papel que juega el logro de 
aprendizaje en relación a los resultados obtenidos dentro de los niveles académicos 
por medio de las áreas de estudio, por medio de los estándares de aprendizaje, los 
mismos que son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de parte de 
los alumnos y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su 
trayectoria escolar; con el propósito de apoyar, orientar y monitorear la acción de 
los participantes del sistema educativo hacia una mejora continua, así como 
también ofrecer insumos para tomar decisiones políticas públicas con el fin de 
alcanzar la calidad del sistema educativo. 
En relación al objetivo específico 3: Determinar la relación entre dimensión 
intrapersonal y logro de aprendizaje en alumnos de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber 
realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva moderada entre la dimensión y la variable de 





interpretación, y un p de 0,002 < a 0,01, por lo que se decide que existe un vínculo 
muy significativo entre la dimensión intrapersonal y logro de aprendizajes en los 
alumnos a quienes se aplicaron los instrumentos; estos resultados se asemejan al 
análisis realizado según Calle (2018), en donde se constata que existe una relación 
positiva entre la dimensión intrapersonal y el logro de aprendizaje de los alumnos 
del instituto educativo Armando Cabello Hurtado de Manzanilla, Lima, 2018; 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,648**, mostrando un nivel de 
significancia calculada de, p de 0,007 < a 0,05, concluyendo que existe una 
correlación muy buena, rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Concuerdan con lo expuesto los autores Pinchi y Pisco (2017) citado 
por Calle (2018), quien sostiene que, en su estudio investigado se pudo determinar 
una relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el rendimiento 
académico de los estudiantes del centro educativo José de san Martín, obteniendo 
un r de 0,293 según su correlación y un p = 0,000 aceptando la hipótesis planteada. 
Finaliza la concordancia Cruz (2019) quien manifiesta en su análisis inferencial que 
existe relación directa entre la inteligencia intrapersonal y el logro de aprendizaje 
en los alumnos de la unidad educativa Domingo Sipán de Hualmay, 2018, 
obteniendo un r de 0,373** según su correlación y un p de 0,001 < a 0,05 
rechazando la hipótesis nula.  
Entre los estudios presentados en relación a nuestros resultados, el que obtuvo un 
mayor coeficiente de correlación de Rho fue de 0,648**, según Calle (2018), 
existiendo una correlación significativa, pudiendo determinar que la dimensión 
intrapersonal acepta que existe una relación directa y significativa relacionándolo 
con la búsqueda del desarrollo del logro de aprendizaje, sumados a los criterios de 
respaldo por Calle (2018), Pinchi y Pisco (2017) y Cruz (2019), quienes afirman 
sobre la importancia y relevancia de poder determinar la relación entre la dimensión 
intrapersonal y el logro de aprendizaje, enfatizando además que las capacidades 
intrapersonales que poseen los estudiantes, osea la capacidad de conocerse a sí 
mismo mediante el autoanálisis favorece el logro de aprendizajes en sus 
asignaturas, esto involucra la medición de la autocomprensión de sí mismo, la 
pericia para ser asertivo y la destreza para visualizarse a sí mismo de manera 





su autoconcepto y autoestima, tomará decisiones favorables y se proyectará en sus 
metas y objetivos. Para complementar, el nivel adecuado adquirido nos señala que 
los alumnos están conformes con la forma de manifestar sus sentimientos, se 
sienten bien acerca de sí mismos y se sienten positivos en lo que hacen, son 
capaces de mostrar sus emociones, son independientes y no se encorvan 
fácilmente cuando desean cristalizar sus ideales. 
En relación al objetivo específico 4: Determinar la relación entre dimensión 
interpersonal y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber 
realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva baja entre la dimensión y la variable de estudio, 
un Rho de Spearman de 0.348, con respecto a la escala de criterio de 
interpretación, y un p de 0,011 < a 0,05, por lo que se decide que existe un vínculo 
significativo entre la dimensión interpersonal y logro de aprendizajes en los 
estudiantes a quienes se aplicaron los instrumentos; estos resultados se asemejan 
al análisis realizado según Cruz (2019) en donde se constata que existe una 
relación positiva entre la dimensión interpersonal y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 5to. grado de la unidad educativa Domingo Sipán del distrito 
Hualmay, 2018; coeficiente de correlación de r de 0,355**, mostrando un nivel de 
significancia calculada de, p de 0,001 < a 0,05, concluyendo que existe una 
correlación muy buena, rechazando la hipótesis nula. Concuerdan con lo expuesto 
Ugarriza (2010) citado por Guzmán (2016), quien manifiesta en su análisis 
inferencial que existe relación directa entre la inteligencia interpersonal y el logro 
de aprendizaje en sus estudiantes analizados de manera inferencial.  
Entre los estudios presentados en relación con nuestros resultados, el mayor 
coeficiente de correlación de Rho fue de 0,355**, según Cruz (2019), existiendo 
una correlación significativa, pudiendo determinar que la dimensión interpersonal 
acepta que existe una relación directa y significativa relacionándolo con la 
búsqueda del desarrollo del logro de aprendizaje. Cabe destacar que este estudio 
y análisis inferencial es considerado una razón influyente en la comparación de los 
resultados, y una oportunidad propicia para resaltar la diferencia en los niveles 





a futuros investigadores. En esta dimensión se puede apreciar que, los estudiantes 
podrían desarrollar su capacidad empática, en otras palabras, desarrollar la 
destreza para poder comprender y considerar las emociones de los demás, así 
como la disposición para instaurar y conservar relaciones interpersonales 
agradables, ser cooperativo e identificarse en grupo como un miembro fructuoso. 
Para complementar, el nivel adecuado adquirido nos manifiesta que los alumnos 
son medianamente responsables y confiables, que cuentan con habilidades 
sociales, interactúan y se relacionan aceptablemente y sin mucha dificultad con 
otros estudiantes o personas en general y les es fácil trabajar en equipo. 
En relación al objetivo específico 5: Determinar la relación entre dimensión 
adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber 
realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva moderada entre la dimensión y la variable de 
estudio, un Rho de Spearman de 0.504, con respecto a la escala de criterio de 
interpretación, y un p de 0,000 < a 0,01, por lo que se decide que existe un vínculo 
muy significativo entre la dimensión adaptabilidad y logro de aprendizajes en los 
estudiantes a quienes se aplicaron los instrumentos; estos resultados se asemejan 
al análisis realizado según Cerrón (2019) en donde se constata que existe una 
relación positiva entre la dimensión adaptabilidad y el rendimiento académico de 
los encuestados de la Ugel 06- Ate, 2019; coeficiente de correlación de r de 0,362, 
mostrando un nivel de significancia calculada de, p de 0,001 < a 0,05, concluyendo 
que existe una relación directa y significativa. Concuerdan con lo expuesto Flores, 
Polo y Torres (2018) concluyeron afirmando la existencia de la relación directa y 
significativa entre las habilidades de adaptabilidad y la ocupación educativa 
referidas a las unidades FAP de Lima (r=0,399; p=0,000 < a 0,01); cabe resaltar el 
aporte de Delgado, Gómez, Reche (2019) donde manifiestan que el individuo con 
poco manejo de sus habilidades emocionales debe ejercitar habilidades 
emocionales adaptativas que le posibiliten afrontar dificultades. 
Entre los estudios presentados en relación con nuestros resultados, el que adquirió 
un mayor coeficiente de correlación de Rho fue de 0,399, según Flores, Polo y 





dimensión adaptabilidad acepta que existe una relación directa y significativa. En 
esta dimensión el nivel adecuado nos indica que los alumnos tienden a ser flexibles, 
realistas y que comprenden las situaciones problemáticas. Del mismo modo se 
catalogan como personas competentes para llegar a buscar las mejores 
alternativas y dar soluciones adecuadas, aunque a veces no lo logran. Los alumnos 
ubicados en este nivel regularmente salen airosos en el manejo de las dificultades 
que se les presenta cotidianamente. Cabe mencionar que podemos encontrar 
estudiantes con baja y alta adaptación de conducta, los de baja adaptación se 
refiere a los que poseen los siguientes resultados: retraimiento social, ansiedad 
social y sinceridad. Mientras que los estudiantes con alta adaptación de conducta 
siempre estarán puntuando por encima de los de baja conducta, siendo sus 
principales características la regulación emocional, autocontrol, liderazgo, 
adaptación de conducta social, familiar y escolar, es decir que siempre presentaran 
un menor aislamiento social, son menos ansiosos, mayor capacidad para poder 
regular y controlar sus emociones y sentimientos, mayor cumplimiento de las reglas 
de convivencia, el respeto mutuo, mayor popularidad entre sus compañeros, 
confianza en sí mismos, finalizando con la aceptación con los diferentes cambios 
que se produce en su cuerpo, aceptación a las normas establecidas en el hogar, 
amor y comprensión hacia en entorno familiar. 
En relación al objetivo específico 6: Determinar la relación entre dimensión manejo 
de estrés y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber 
realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva moderada entre la dimensión y la variable de 
estudio, un Rho de Spearman de 0.463, con respecto a la escala de criterio de 
interpretación, y un p de 0,001 < a 0,01, por lo que se decide que existe un vínculo 
muy significativo entre la dimensión manejo de estrés y logro de aprendizajes en 
los estudiantes a quienes se aplicaron los instrumentos; estos resultados se 
asemejan al análisis realizado según Benítez (2019) en donde se constata que 
existe una correlación alta entre el manejo de estrés y el rendimiento académico de 
los encuestados de la unidad educativa Antonio Parra Guayas, Ecuador, 2017; 





0,000 < a 0,01, concluyendo que la correlación es positiva y significativa. Fortalece 
nuestro análisis según Selye (1979) citado por Benítez (2019), sosteniendo que el 
estrés viene a ser el común denominador de las reacciones del organismo a 
cualquier tipo imaginable de desafío o exigencia, así como los caracteres 
estereotípicos e inespecíficos de la reacción del organismo a todo tipo de 
estresores. Concuerdan con lo expuesto Valverde (2016) quien manifiesta en su 
análisis inferencial que sus estudiantes analizados tienen mayores niveles de 
capacidad para el manejo de tensión, es decir, estos alumnos han perfeccionado 
su pericia para afrontar situaciones estresantes sin perder el autocontrol, mostrando 
calma en todo momento, cumpliendo bien con sus labores académicas, aún en 
situaciones exigentes según BarOn (2014). Para complementar Ysern (2016) y 
Cifuentes (2017) manifiestan que existe falta de interés sobre la educación 
emocional en las unidades educativas, siendo necesario para controlar los niveles 
de estrés que actualmente se perciben en las personas. 
Entre los estudios presentados en relación con nuestros resultados, el que obtuvo 
un mayor coeficiente de correlación de Rho fue de 0,747**, según Benítez (2019), 
existiendo una correlación significativa, pudiendo determinar que la dimensión 
manejo de estrés acepta una relación directa y significativa.  
Esta dimensión conocida también como manejo de la tensión, el nivel apropiado 
enseña que los alumnos poseen un aceptable manejo de los escenarios que se le 
presentan, como tener tiempos muy breves para la entrega de trabajos, tener que 
estudiar cuando tienen dificultades familiares o económicos que solucionar. 
Resisten la presión y tensión sin “desmoronarse cómodamente” o “no pierden el 
control prontamente”. Son alumnos que por lo general se manifiestan relativamente 
calmados, inspeccionan medianamente sus impulsos y trabajan tolerablemente 
bajo influencia. Pueden ejecutar medianamente, sin muchos apuros actividades 









En relación al objetivo específico 7: Determinar la relación entre dimensión estado 
de ánimo y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de haber 
realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva baja entre la dimensión y la variable de estudio, 
un Rho de Spearman de 0.351, con respecto a la escala de criterio de 
interpretación, y un p de 0,011 < a 0,05, por lo que se decide que existe un vínculo 
significativo entre la dimensión intrapersonal y logro de aprendizajes en los 
estudiantes a quienes se aplicaron los instrumentos; estos resultados se asemejan 
al análisis realizado según Cruz (2019) en donde se constata que existe una 
correlación alta entre el estado de ánimo y el logro de aprendizaje de los 
encuestados de la unidad educativa Domingo Sipán del distrito de Hualmay, 2018; 
coeficiente de correlación de r de 0,730, mostrando un nivel de significancia 
calculada de, p de 0,000 < a 0,01, concluyendo que la correlación es positiva y 
significativa. Respalda nuestro análisis Benítez (2019), sosteniendo que existe una 
correlación alta entre el estado de ánimo y el rendimiento académico, enfatiza y 
concuerda Herrera (2006) quien define el estado de ánimo como una actitud o 
disposición emocional que son propias de las personas representando o mostrando 
su interior. 
Entre los estudios presentados en relación con nuestros resultados, el que ha 
conseguido un mayor coeficiente de correlación de Rho fue de 0,730, según Cruz 
(2019), existiendo una correlación significativa, pudiendo determinar que la 
dimensión estado de ánimo acepta una relación directa y significativa. En esta 
dimensión, el nivel apropiado implica que los alumnos son por lo general 
alborozados, auténticos y satisfechos, que pueden sin considerable esfuerzo 
encontrar actividades que le accedan disfrutar de las actividades que ejecutan 
diariamente. Además de ser un elemento primordial al momento de interactuar con 
otras personas, esta dimensión en este nivel motiva e influye medianamente en la 
resolución de problemas y en la tolerancia a la tensión. Para complementar según 
BarOn (2014) manifiesta que, a mayores logros de inteligencia emocional, mayor 
será la capacidad para sentirse satisfechos y poder disfrutar de la vida consigo 





manteniendo siempre una actitud positiva en todo momento, aun en circunstancias 
adversas, pero siempre permitiéndole conocer, desarrollar y regular sus emociones 
y sentimientos. 
En relación al objetivo específico 8: Determinar la relación entre la inteligencia 
emocional y las áreas básicas del currículo en estudiantes de básica media de la 
unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020; después de 
haber realizado el análisis inferencial de los resultados conseguidos nos permitió 
corroborar una correlación positiva baja entre la dimensión y la variable de estudio, 
un Rho de Spearman para la primera área básica lengua y literatura fue de 0,376** 
(correlación positiva baja), en matemática fue de 0,274 (correlación positiva baja), 
en estudios sociales fue de 0,280* (correlación positiva baja), en ciencias naturales 
fue de 0,443** (correlación positiva moderada), en lengua extranjera fue de 0,338* 
(correlación positiva baja), en educación física fue de 0,562**(correlación positiva 
moderada) y en educación cultural y estética fue de 0,275* (correlación positiva 
baja), con respecto a la escala de criterio de interpretación, y el nivel de significancia 
en las áreas básicas de: lengua y literatura, ciencias sociales y educación física es 
inferior a 0,01, por lo que se decide que existe un vínculo muy significativo en 
consecuencia las competencias emocionales de los estudiantes favorecen obtener 
un buen desempeño en estas áreas.  El nivel de significancia en las áreas básicas 
de matemática, estudios sociales, lengua extranjera y educación cultural y estética 
es inferior a 0,05, por lo que se decide que existe una relación significativa, es decir 
su inteligencia emocional de los estudiantes favorece el logro de aprendizaje de 
dichas áreas. Estos resultados permitieron aceptar la hipótesis alternativa y se 
rechazó la hipótesis nula, en los estudiantes a quienes se aplicaron los 
instrumentos.  
Los estudiantes de alto y bajo rendimiento académico van a representar diferentes 
perfiles en cuanto a inteligencia emocional, adaptación de conducta, así como 
competencia social. Los alumnos que poseen bajo rendimiento académico puntúan 
por encima de los alumnos que tienen alto rendimiento académico únicamente en 
uno de los componentes que es el retraimiento. Los alumnos que poseen alto 
rendimiento puntúan por encima de las variables Interpersonal, adaptabilidad, 





escolar, en definitiva, los estudiantes que tienen mayor rendimiento académico 
siempre se mostrarán espontáneos, menos aislados socialmente, serán más 
empáticos adquiriendo siempre mayor responsabilidad en todas sus tareas y 
obligaciones, se destacarán con mayores relaciones interpersonales y serán 
siempre satisfactorias, tendrán mejores habilidades para escuchar y entender los 
sentimientos y emociones de las demás personas, flexibles, fieles cumplidores de 
las normativas de convivencia social con mutuo respeto, con una mayor aceptación 
y organización en la enseñanza escolar, valoración permanente a la actuación de 
sus semejantes, con sus docentes y compañeros. Para complementar tendrán 




























Se determinó que, si existe una relación significativa (p ,000 ≤ 0,01) entre 
inteligencia emocional y logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la 
unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. Con un nivel 
medio de Rho (0,526). En este sentido, se enfatiza que la inteligencia emocional 
que conservan los alumnos, es decir la capacidad para comprender sus emociones 
y la de los otros, favorece el logro de aprendizajes de las asignaturas, de tal manera 
que obtienen aprendizajes duraderos. 
Se identificó el nivel de la inteligencia emocional en estudiantes de básica media 
de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. Según los 
resultados de los 52 encuestados se observó lo siguiente: 5 que representan el 
9.6% obtuvieron una categoría baja, 45 que representan el 86.5% obtuvieron una 
categoría media y 2 que representan el 3.8% obtuvieron una categoría que alta. En 
ese sentido, se refleja que la mayoría de los encuestados tienen una adecuada 
capacidad para el reconocimiento de sus emociones y así poder enfrentar las 
peticiones y apremios de su entorno.  
Se identificó el nivel del logro de aprendizaje en estudiantes de básica media de la 
unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. Según los 
resultados de los 52 encuestados se observó lo siguiente: 29 que representan el 
55,8% tienen una categoría media y 23 que representan el 44,2% tienen una 
categoría alta. En ese sentido, se refleja que la mayoría de los encuestados poseen 
un adecuado rendimiento académico alcanzando y dominando los aprendizajes 
requeridos.  
Se estableció que, si existe una correlación positiva moderada significativa (p ,002 
≤ 0,01) entre la dimensión intrapersonal y logro de aprendizaje en estudiantes de 
básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 
2020. Con un nivel medio de Rho (0,416). En este sentido, se enfatiza que las 
capacidades intrapersonales que poseen los estudiantes es decir su capacidad de 
conocerse asimismo mediante el autoanálisis favorece el logro de aprendizajes en 





Se estableció que, si existe una correlación positiva baja significativa (p ,011 ≤ 0,05) 
entre la dimensión interpersonal y logro de aprendizaje en estudiantes de básica 
media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020. Con 
un nivel medio de Rho (0,348). En este sentido, se enfatiza que las capacidades 
interpersonales que poseen los estudiantes es decir su capacidad para comprender 
a otros sujetos con los que se relaciona, se comunica e interactúa 
satisfactoriamente, favorece medianamente el logro de aprendizajes en sus 
asignaturas. 
Se estableció que, si existe una correlación positiva moderada significativa (p ,000 
≤ 0,01) entre la dimensión adaptabilidad y logro de aprendizaje en estudiantes de 
básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 
2020. Con un nivel medio de Rho (0,504). En este sentido, se enfatiza que las 
capacidades de adaptabilidad que poseen los estudiantes es decir su flexibilidad 
para afrontar los cambios, su habilidad para acomodarse a los cambios de diversas 
situaciones favorece medianamente el logro de aprendizajes en sus asignaturas. 
Se estableció que, si existe una correlación positiva moderada significativa (p 0,001 
≤ 0,01) entre la dimensión manejo de estrés y logro de aprendizaje en estudiantes 
de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 
2020. Con un nivel medio de Rho (0,463). En este sentido, se enfatiza que la 
capacidad de los estudiantes para sobrellevar y manejar diversas situaciones que 
genera tensión favorece medianamente el logro de aprendizajes en sus 
asignaturas. 
Se estableció que, si existe una correlación positiva moderada significativa (p 0,011 
≤ 0,05) entre la dimensión estado de ánimo y logro de aprendizaje en estudiantes 
de básica media de la unidad educativa Gonzalo Llona de la ciudad de Guayaquil, 
2020. Con un nivel medio de Rho (0,351). En este sentido, se enfatiza que los 
estados anímicos que experimentan los sujetos en diversas situaciones pueden 
afectar de forma positiva o negativa el logro de aprendizajes en sus asignaturas. 
Se estableció que, si existe una relación significativa entre la inteligencia emocional 





Llona de la ciudad de Guayaquil, 2020, en las áreas de lengua y literatura, ciencias 
sociales y educación física con un nivel inferior a 0,01, y en las áreas de 
matemática, estudios sociales, lengua extranjera y educación cultural y artística con 
un nivel inferior a 0,05. Con un nivel medio de Rho para lengua y literatura (0,376**), 
matemática (0,274), estudios sociales (0,280*), ciencias naturales (0,443**), lengua 
extranjera (0,338*), educación física (0,562**) y para educación cultural y artística 
(0,275*). En este sentido, se decide que existe un vínculo muy significativo, en 
consecuencia, las competencias emocionales de los estudiantes favorecen obtener 




















Sobre el estudio realizado, a las autoridades, personal docente, padres de familia 
o representantes de la unidad educativa de educación básica ‘‘Gonzalo Llona’’ se 
recomienda lo siguiente: 
Fomentar la participación estudiantil acerca de la inteligencia emocional, utilizando 
talleres o programas en donde se incluya estrategias y metodologías que permitan 
al estudiante poder reconocer sus propias emociones y la de los demás, así como 
también el desarrollo de sus capacidades, nivel de comprensión, control de sus 
propias emociones y formas de conductas. 
Implementar actividades por medio talleres en coordinación con la comisión 
encargada y personal docente a fin de promover la integración de los estudiantes 
desde su inicio escolar, así como también fortalecer y mejorar las habilidades de 
interactuación empática y asertiva con sus pares, y por ende mantener un ambiente 
social adecuado.  
Programar actividades de motivación para el personal docente y alumnos, así como 
pausa activa mediante ejercicios de salón, lo cual permitirá despejar sus tensiones 
y controlar sus impulsos, y por sobre todo poder desarrollar la capacidad de 
sobrellevar situaciones adversas que se presenten. 
Capacitar al personal docente y desarrollar en ellos la inteligencia emocional, ya 
que son considerados como parte de los factores en la formación de competencias 
socioemocionales del estudiantado. 
Sembrar y mantener empatía y una actitud mental positiva en todo momento al 
personal docente, estudiantes y padres de familia o representantes mediante 
charlas motivadoras acorde a las edades.  
Mantener un control y registro, así como también un monitoreo permanente de los 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 
 
 

























Tomando como autor 
base a Bar-On (1997), 
citado en Ugarriza (2001) 
y Cerrón (2019), definen 
a la inteligencia 
emocional como un 
conjunto de habilidades 
personales, emocionales 
y sociales y de destrezas 
que influyen en nuestra 
habilidad para 
adaptarnos y enfrentar 
las demandas y 
presiones del medio. 
Son las acciones enlazadas 
al componente emocional 
de los estudiantes de 
educación básica de 
Guayaquil, 2020, la misma 
que será medida a través 
del instrumento 
cuestionario Inventario 
Cociente Emocional de Bar-
On, se obtendrá de la suma 
de las cinco dimensiones y 







- Conocimiento emocional 











- Responsabilidad social. 
Adaptabilidad 
- Solución de problemas. 
- Prueba de la realidad.  
- Flexibilidad. 
Manejo de estrés - Tolerancia al estrés. 
- Control de impulsos. 
































Como autor referencial 
tenemos a Frager y 
Fadiman (2010), en el 
que expresa que el 
rendimiento académico 
incide en la influencia 
social definida como la 
energía ejercida por los 
padres, amigos, 
maestros y familiares, 
siendo uno de los 
factores esenciales 
asociados con la 
intervención de los 
estudiantes. 
El rendimiento académico 
es una medida de las 
capacidades y habilidades 
del alumno, que manifiesta 
lo que ha asimilado en el 
lapso de todo el proceso de 
formación académica. 
Estas acciones están 
anidadas al mecanismo 
logro de aprendizaje de los 
estudiantes del proyecto, a 
través del instrumento 
cuestionario, se obtendrá 
de la dimensión y se 






- Lengua y Literatura. 
- Matemática. 
- Estudios Sociales. 
- Ciencias Naturales. 
- Lengua Extranjera. 
- Educación Física. 








Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 













































































































Anexo 3: Autorización de aplicación de los instrumentos y de la confiabilidad. 


































Anexo 5: Matriz de consistencia. 
  
 
TITULO: Inteligencia emocional y logro de aprendizaje de estudiantes de básica media de una institución educativa de Guayaquil, 2020. 
ESTUDIANTE: Nilda Mariela Maximí Zambrano   PROGRAMA:  MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
 
¿Qué relación existe 
entre inteligencia 
emocional y logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 



















emocional y logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 




Hi: Existe relación 
significativa entre la 
Inteligencia emocional 
y logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 
ciudad de Guayaquil, 
2020.  
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
Inteligencia emocional 
y logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 


































M: Estudiantes de 
educación básica 
media. 
01: Medición de 
Inteligencia 
emocional. 
02: Medición del 
Logro de aprendizaje. 
r: Relación entre las 
dos variables. 
 
Año Básico Media 
 
Hombres    27   
Mujeres      25 













Establecer la relación 
entre dimensión 
intrapersonal y el logro 
de aprendizaje en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
 
Establecer la relación 
entre la dimensión 
interpersonal y el logro 
de aprendizaje en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
 
Establecer la relación 
entre la adaptabilidad y 
el logro de aprendizaje 
en estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 









H1: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión intrapersonal 
y logro de aprendizaje 
para el estudio en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
H2: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión interpersonal 
y logro de aprendizaje 
para el estudio en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
H3: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión adaptabilidad 
y logro de aprendizaje 
para el estudio en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona 
de la ciudad de 












Por ser una 
población pequeña 
la muestra es la 
totalidad (52 
estudiantes de 







Establecer la relación 
entre el manejo del 
estrés y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
 
Establecer la relación 
entre el estado de 
ánimo y el logro de 
aprendizaje en 
estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo 
Llona de la ciudad de 
Guayaquil, 2020.  
 
 
Establecer la relación 
entre la inteligencia 
emocional y las áreas 
básicas del currículum 
en estudiantes de 
básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 
ciudad de Guayaquil, 
2020. 
H4: Existe relación 
significativa entre el 
manejo de estrés y logro 
de aprendizaje para el 
estudio en estudiantes 
de básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 
ciudad de Guayaquil, 
2020.  
 
H5: Existe relación 
significativa entre el 
estado de ánimo y logro 
de aprendizaje para el 
estudio en estudiantes 
de básica media de la 
unidad educativa 
Gonzalo Llona de la 
ciudad de Guayaquil, 
2020.  
 
H6: Existe relación 
significativa entre 
inteligencia emocional y 
las áreas básicas del 
currículo para el estudio 
en estudiantes de básica 
media de la unidad 
educativa Gonzalo Llona 












TITULO: Inteligencia emocional y logro de aprendizaje de estudiantes de básica media de una institución educativa de Guayaquil, 2020 
ESTUDIANTE: Nilda Mariela Maximí Zambrano   PROGRAMA:  MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 



































Manejo de estrés 
 
 















- Solución de 
problemas. 




- Tolerancia al estrés. 




















































Áreas básicas del 
currículo 
 
- Lengua y literatura. 
- Matemática. 
- Estudios sociales. 
- Ciencias naturales. 
- Lengua extranjera. 
- Cultura física. 
- Cultura estética. 
 
Se aplicó revisando 













Anexo 6: Propuesta para desarrollar la inteligencia emocional 
I. Denominación 
Estrategia didáctica “Desarrollo de la Inteligencia Emocional”  
II. Datos informativos 
Ciudad:   Guayaquil 
Institución Educativa:  Unidad Educativa No. 315 “Gonzalo Llona” 
Tipo de gestión:  Pública 
Turno:    Vespertina 
Duración del programa: 4 módulos (12 sesiones) 
Responsable:  Lcda. Maximí Zambrano, Nilda Mariela 
III. Marco sustantivo 
La estrategia didáctica de intervención del programa para el desarrollo de 
la inteligencia emocional titulado “juego, interactúo y aprendo”, se ejecutará en 
cuatro módulos, cada uno de ellos enfocado a desarrollar las dimensiones de la 
inteligencia emocional que desde la mirada de BarOn95, y se contextualizan en la 
estrategia didáctica de la siguiente manera: la dimensión intrapersonal 
(conciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios. La habilidad de expresar sentimientos), la dimensión 
interpersonal (empatía, la habilidad de estar pendiente de los sentimientos de los 
otros y comprenderlos, responsabilidad social, la habilidad de mostrar sentido 
cooperativo, contributivo y constructivo como miembro de un grupo social; la 
habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y mutuas 
caracterizadas por la cercanía emocional), la dimensión de la adaptabilidad 
(capacidad para valorar la realidad, habilidad de validar las emociones propias, 
habilidad de ajustar pensamientos, emociones y comportamientos propios para 
cambiar situaciones y condiciones; la habilidad de identificar y definir problemas, 
así como generar e implementar soluciones potencialmente efectivas), y la 




los impulsos y controlar las emociones propias); organizadas en quince sesiones 
de actividades pedagógicas de 60 minutos cada una, con el fin de dar respuesta 
a los objetivos planteados en la investigación. 
Como estrategia pedagógica se involucran los juegos cooperativos como 
un medio para propiciar espacios de interacción, comunicación y aprendizaje 
grupal. Se toma el juego cooperativo como medio ya que éste posibilita situaciones 
diversas de interacción en las que los estudiantes se involucran cooperativamente 
para contribuir a la consecución de una meta común, lo que lleva al reconocimiento 
de las propias habilidades para identificar de qué manera éstas pueden 
complementarse con las de los demás y ayudar en la obtención del fin común. 
Estas experiencias que surgen del juego permiten el desarrollo socio afectivo del 
estudiante, desde las dimensiones interpersonal, intrapersonal, manejo del estrés 
y adaptabilidad, de forma que se genere un mejor ambiente de aprendizaje basado 
en la comunicación y una mejor relación entre pares. 
Los juegos cooperativos seleccionados se basaron del texto ‘‘Juegos 
cooperativos y creativos para niños de 8 a 10 años de Maite Garaigordobil’’, 
actividades para desarrollar la inteligencia emocional en Educación infantil 
de Mariem Dris Ahmed, y otras a actividades de creación propia que para efectos 
de la investigación se orientaron a trabajar cada una de las dimensiones de la 
inteligencia emocional, en algunos casos de manera independiente y en otros de 
forma integral de acuerdo a las características del grupo. Cada juego se encuentra 
incluido en cada uno de los módulos, de acuerdo con el objetivo que se persiga. 
El desarrollo de la estrategia didáctica se realizó de forma gradual, es decir, los 
juegos planteados pasaron por una fase de trabajo individual (intrapersonal) 
pasando a trabajar por parejas, en equipos y en grupo (interpersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés) de forma se estimulará de manera integral la 
inteligencia emocional, sin dejar de lado que a lo largo de la implementación se 
enfatizó en las relaciones interpersonales para lograr una mejor y mayor cohesión 
grupal. Así mismo, las actividades planteadas se realizaron en diferentes espacios 





IV. Marco teleológico 
Competencia  
Propiciar espacios pedagógicos para el desarrollo de la inteligencia 
emocional de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa No. 315 
“Gonzalo Llona” 
V. Marco metodológico  
Para este programa, se hizo énfasis en el Aprendizaje Cooperativo, que de 
acuerdo a Johnson David et al. “es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 
que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás”. Johnson David et al, plantean cinco componentes esenciales del 
aprendizaje cooperativo, los cuales se relacionan de la siguiente manera: 
1. La interdependencia positiva: Cuando el docente explica la tarea a 
realizar, y pone en claro la participación activa y el compromiso de cada 
uno de los miembros del grupo para lograr el objetivo propuesto de 
manera exitosa. 
2. La responsabilidad individual y grupal: Cada miembro del grupo debe 
asumir un rol y cumplir con lo que le corresponde para que el trabajo o 
la tarea asignada se logre, la responsabilidad individual favorece los 
procesos de responsabilidad grupal. 
3. La interacción estimuladora: Para buscar la realización del bien común 
y la finalización exitosa de la terea, es necesario que el grupo de trabajo 
tengan estímulos positivos entre ellos, en los cuales se brinde una ayuda 
mutua, se comparta y se promueva el aprendizaje entre todos. 
4. Prácticas interpersonales y grupales: Cada uno de los participantes debe 
trabajar en la toma de decisiones y la resolución de problemas grupales, 
así podrán comunicarse mejor, manejar los conflictos y tener 





VI. Marco administrativo 
6.1. Humanos 
▪ Directora 
▪ Coordinadores pedagógicos 
▪ Personal docente 
▪ Padres de familia o representantes legales 




▪ Salón, patio o lugar abierto 
▪ Grabadora 
▪ Música  
▪ Cuestionarios 
▪ Material de oficina 
▪ Papel bond 
▪ Impresora 
▪ Materiales informáticos 
▪ Soporte tecnológico 
▪ Rompecabezas  
▪ Pelotas de letras 
▪ Jenga 







▪ Vasos desechables 
▪ Túnel 





VII. Marco evaluativo 
El proceso de evaluación se realizará al finalizar cada una de las sesiones 
de intervención teniendo en cuenta tres aspectos: Autoevaluación, coevaluación 
y hetero-evaluación, tomando nota de las percepciones de los estudiantes a 
partir de la experiencia vivida en el desarrollo de las actividades de la estrategia 
de intervención. 
La autoevaluación se realizará de manera escrita donde el estudiante 
expresará como se ha sentido, que le gustó de la actividad, que no le gustó y 
que podría mejorar, con el fin de que pudiera identificar sus habilidades y 
capacidades, y le permitieran poder identificarse como parte activa de un grupo. 
Para tal efecto, se emplearán los siguientes formatos de evaluación, validados 
previamente por pares académicos. 




¿Cuáles fueron mis aprendizajes?  
__________________________________________ 
__________________________________________ 
¿Cómo me sentí hoy? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 












Responde las siguientes preguntas de forma individual de acuerdo a como 
tú te hayas sentido en el desarrollo de la actividad. 
 












Coevaluación: en este espacio se evalúa la participación en grupo, el 
proceso se realiza de manera permanente, al terminar cada actividad con todo 
el grupo reunido y de forma dialogada, los estudiantes de manera voluntaria 





DIÁLOGO DE RETROALIMENTACIÓN 
▪ ¿Cómo se sintieron con los compañeros de juego? 
▪ ¿Por qué creen que en determinados momentos de la actividad 
no lograban ponerse de acuerdo? ¿Qué hicieron para solucionar 
esta situación? 
▪ ¿De qué manera contribuyeron al logro del objetivo común? 
▪ ¿Qué estrategias utilizaron para cumplir el reto propuesto? 
▪ ¿Funcionaron las estrategias empleadas, o recurrieron a otras? 
¿Cuáles? 
▪ ¿Cómo se sintieron con los compañeros de juego? 
▪ ¿Por qué creen que en determinados momentos de la actividad 
no lograban ponerse de acuerdo? ¿Qué hicieron para solucionar 
esta situación? 
Los comentarios de los estudiantes (sistematizados en los diarios de 
campo) permitieron identificar las relaciones de cooperación que se 
desarrollaron al interior del grupo, así como los valores implementados como el 
respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad, permitiendo evidenciar los 
objetivos alcanzados durante la implementación de cada actividad. 
Hetero-evaluación: más allá de hacer un proceso hetero-evaluativo hacia 
los estudiantes se analiza la pertinencia de las actividades, teniendo en cuenta 
las actitudes, comentarios y sentimientos que ellos demuestren durante y 
después del desarrollo de cada actividad. 
Esta hetero-evaluación permite identificar las relaciones interpersonales 
que se desarrollan, al igual que analizar las habilidades que demuestran en la 
solución de problemas, como se adaptan a los cambios de actividad y de grupo 




































Me conozco, me acepto 
Pretende que el estudiante 
perciba diferentes 
sensaciones que le permitan 
manejar sus propias 
emociones, auto conocerse y 
auto aceptarse. 
MÓDULO I 
Interactúo contigo - 
Interactúa conmigo 
Con estas actividades se 
busca promover el trabajo en 
equipo a través de la 






Pretende Permite al 
estudiante participar 
asertivamente en la solución 
de situaciones complejas que 
se presenten durante el 




Busca que los estudiantes 
alcancen el objetivo de: 
proponer a través del trabajo 
cooperativo diferentes 
soluciones que permitan 




En cada actividad de cada módulo, se plantea el objetivo, fecha de 
realización, subtema, duración, descripción de la actividad, recursos didácticos y 
estrategias de evaluación. 
Para dar inicio a la programación, se explica a los estudiantes que se 
desarrollarán una serie de doce sesiones basadas en los juegos cooperativos en 
donde se pretende fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la solidaridad y 
la cohesión grupal de forma que se mejore la relación consigo mismo y con los 
demás. 
MÓDULO 1. ME CONOZCO, ME ACEPTO 
Pretende que el estudiante vivencie diferentes formas de respiración y 
relajación que le permitan manejar sus propias emociones, auto-reconocerse y auto 
aceptarse. 
El módulo 1 está compuesto por tres actividades denominadas: Respirar 
para controlar las emociones y relajarse, taichí para niños, dibujándome y 
reconociéndome; que apuntan a la estimulación de la dimensión intrapersonal.  
MÓDULO 2: INTERACTÚO CONTIGO, INTERACTÚA CONMIGO 
Promover las relaciones interpersonales basadas en la cooperación, la 
solidaridad, la comunicación y el trabajo en equipo. 
El módulo 2 está compuesto por tres actividades denominadas: Dibujando 
juntos, bombas al aire y rescatando el tesoro, orientadas a compartir, contribuir y 
cooperar a la obtención de tareas comunes.  
Se da inicio explicando las actividades a realizar, en las cuales se propende 
por el trabajo en equipo, la comunicación y la cooperación, de forma que logren 
buscar estrategias en las que se complementen unos a otros para la consecución 




MÓDULO 3: NOS ENTEDEMOS ESCUCHANDO 
Permite al estudiante participar asertivamente en la solución de 
problemáticas que se presenten durante el desarrollo de las actividades. 
El módulo 3 está compuesto por tres actividades denominadas: Escuchando 
a mi compañero, Compartamos tareas y Dictado de dibujos, orientadas a la 
participación de los estudiantes en la solución de problemáticas basados en la 
comunicación asertiva, escuchando y compartiendo opiniones que conlleven a la 
obtención de tareas comunes.  
Se inicia este módulo explicando que las actividades a realizar se orientaran a 
fortalecer los hábitos de escucha que posibiliten la comunicación efectiva entre 
pares para dar solución a problemáticas presentadas en la dinámica de las 
actividades, destacando la importancia de escucharse, respetar y compartir 
opiniones no solo dentro del desarrollo de la actividad sino dentro de las relaciones 
que se dan a diario en el contexto escolar para prevenir posibles situaciones de 
conflicto. 
MÓDULO 4: JUNTOS CONSTRUIMOS ESTRATEGIAS 
Busca que los estudiantes propongan alternativas de solución a retos 
propuestos, aceptando la opinión de los demás y controlando las emociones 
propias. 
El módulo 4 está compuesto por tres actividades denominadas: Animales de 
cuerpos humanos, jugando en equipo y carrera de observación, enfocadas a 
generar en los estudiantes inquietudes que los lleven a proponer alternativas de 
solución a retos propuestos, respetando y escuchando la opinión de los demás.  
Se inicia este módulo explicando que las actividades a realizar se orientaran 
a fortalecer los hábitos de escucha y la toma de decisiones de forma grupal, así 
como también, se destaca la importancia de controlar los propios impulsos y 





ACTIVIDAD 1: TEMA: Respirar para controlar las emociones y relajarse. 
DURACIÓN: 60 Minutos SUBTEMAS: Autocontrol y relajación. Hábitos de escucha 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Mejorar el autoconocimiento y la autoestima. 







1. RESPIRANDO, RESPIRANDO 
Cada niño va caminando por un espacio 
determinado escuchando la música, va 
tomando aire de acuerdo a la indicación: 
primero lo vamos a hacer de forma rápida y 
acelerada, inhalo en 1 tiempo exhalo en 1 
tiempo, inhalo en 2 tiempos exhalo en 1 (para 
percibir la diferencia respecto al otro tipo de 
respiración), luego, inhala en 3 tiempos, exhala 
en 6 tiempos, luego inhalo en 4 tiempos, exhalo 
en 8 tiempos.  Este tipo de respiración, también 
lo realizamos con una hoja de papel, para 
mantener la exhalación el tiempo indicado o el 
tiempo que sea posible, así como también, en 
forma de espejo con un compañero. El ritmo de 
la música va cambiando de acuerdo al manejo 
de respiración. 
 
2. RELAJÉMONOS:  
Recostados sobre a colchoneta, con los ojos 
cerrados o vendados realizamos manejo de 
respiración individual, escuchando la música y 
las indicaciones del docente. 


















Descubrimiento guiado: el 
profesor solo da la instrucción 
necesaria para que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes 
estrategias logren alcanzar la 
tarea propuesta, para ello debe 
haber varios ensayos hasta 
que se consiga la respuesta 
más adecuada. 
VALORACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Organizados en círculo se 
realizó diálogo grupal en la cual 
cada estudiante de manera 
voluntaria participaba para dar 
cuenta de sus 
sensaciones, percepciones, 
dificultades y fortalezas. 
Con la evaluación se busca 
indagar a los estudiantes sobre 
los sentimientos, pensamientos 
y aprendizajes que se 
obtuvieron durante el desarrollo 




ACTIVIDAD 2: TEMA: Taichí para niños 
DURACIÓN: 60 minutos SUBTEMAS: Autocontrol, autoconocimiento, autoconciencia, hábitos 
de escucha. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Generar conciencia de los movimientos corporales y la respiración. 




ESTRATEGIA O PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
1. APRENDAMOS ALGO NUEVO: 
Iniciamos contándole a los estudiantes 
sobre una nueva forma de relajarse y 
controlar la respiración, se les pide que se 
organicen en filas de 6 estudiantes para 




Descubrimiento guiado: el 
profesor solo da la instrucción 
necesaria para que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes estrategias 
logren alcanzar la tarea propuesta, 
para ello debe haber varios ensayos 
hasta que se consiga la respuesta 
más adecuada. 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Organizados en círculo se realiza un 
conversatorio en donde los 
estudiantes expresaban su sentir 
frente a la actividad. 
Luego se reparte una hoja y cada 
uno debe contestar algunas 
preguntas frente a 
¿cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que 
más les gusto? ¿Qué Aprendizajes 
tuvieron? 
Se busca con la valoración escrita 
que los niños y niñas logren 
expresar sus sentimientos tanto 
positivos como negativos y la 
percepción que tuvieron de la 
actividad. 
2. FORMA 10 




Ubicados en el salón, escucharemos la 
música relajante, para iniciar el aprendizaje 
de la forma 10 en Taichí. 
 
Comenzamos realizando cada uno de los 
movimientos que componen esta figura 
primero lo realiza la docente y luego lo 
replican los estudiantes, al tiempo se 
hacen ejercicios de manejo de respiración. 
 
Luego repetirán la secuencia de 
movimientos con ayuda de la docente y 












ACTIVIDAD 3: TEMA: Dibujándome, reconociéndome. 
DURACIÓN: 60 
minutos 
SUBTEMAS: Autoconocimiento, hábitos de escucha y respeto. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Descubrirse y valorarse como ser único y diferente a los demás. 




ESTRATEGIA O PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
Basado en “Actividades para desarrollar la 
Inteligencia Emocional en Educación 
Infantil” de Mariem Dris Ahmed. Revista 
Digital Innovación y Experiencias 
Educativas. No. 33, agosto 2010. 
 
Como organización de la actividad se 
deben pegar cartulinas o papel periódico, 
en la pared teniendo en cuenta que los 
estudiantes tengan suficiente espacio para 
poder dibujar. 
 
Se les pide a los niños que se ubiquen en 
un espacio frente al papel de manera que 
se sientan cómodos 
 
1. REFLEXION: Se les pregunta a los 
estudiantes sobre las cosas que nos 
caracteriza y nos diferencia de las 
personas, de otros seres humanos y cómo 
















Creatividad: el docente fue solo una 
ayuda y guía para el desarrollo de la 
actividad y se permitió la libre 
expresión de los estudiantes 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
En el conversatorio se le pedirá a los 
estudiantes que realicen un proceso 
de autoconocimiento pudiendo 
expresar por qué se dibujaron de esa 
manera y cuales características los 
hace únicos. Y una coevaluación 
donde analicen y expresen de forma 
positiva lo que más le gusto de los 
dibujos de sus compañeros, al igual 
que las características que ellos 
pusieron. 
Con esta evaluación se busca que 
los estudiantes logren de manera 
respetuosa aceptar las opiniones de 
los demás, además que reconozcan 
sus propias habilidades y 









2. ESTE SOY YO: Estando los niños 
ubicados en frente del papel se les pedirá 
que se dibujen con sus características 
físicas, como ellas y ellos se ven. Una vez 
terminados los dibujos deben escribir tres 
características o cualidades que tengan y los 














3. GALERIA DE ARTE: Al terminar los 
dibujos cada estudiante recorre el salón, 
teniendo presente que los dibujos de sus 
compañeros están en exposición como si 
fuera un museo o una galería de arte y harán 
comentarios de manera respetuosa. 
Recurso 
humano 
4. CONVERSEMOS: A los estudiantes se 
les pedirá que comenten que características 
encontraron de sus compañeros, y como les 
parecieron los dibujos, cada estudiante de 
manera voluntaria contara porque se dibujó 
así y cuáles fueron las cualidades que las y 
los hace únicos mostrando la importancia de 




























ACTIVIDAD 4: TEMA: Dibujando juntos 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Control de emociones (temor). Ayudar y ser ayudado. 
Confianza en los demás. Relaciones de ayuda. Hábitos de escucha. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Percibir, cooperar, escuchar al compañero en la realización de 
tareas conjuntas. 




ESTRATEGIA O PROCESO 
DE EVALUACIÓN 
1. ENCONTREMONOS:  
Cada estudiante camina por el salón con los ojos 
vendados y en silencio, escuchando la música que 
suena. Mientras caminan, los niños y niñas llevan los 
brazos abiertos hacia los lados, cuando un niño(a) 
encuentre la mano de otro, ambos se dan la mano y 
caminan juntos hasta que uno de ellos entre en 
contacto con un tercero, una vez se encuentre el 
tercer compañero se quedaran en un mismo punto 
para que a la indicación del docente se destapen los 




Enseñanza en pequeños 
grupos: cada miembro del 
grupo asume una postura para 
realizar la actividad. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Organizados en círculo se 
realiza un conversatorio en 
donde los estudiantes 
expresan que actitudes 
asumieron durante el 
desarrollo de la actividad como 
se sintieron a encontrarse con 
otros estudiantes que no se 
conocían y cuál fue la 
organización que tuvieron al 
momento de desarrollar la 
actividad grupal. 
Teniendo en cuenta los 
comentarios de los 
estudiantes son ellos los que 
expresan para que les sirvió 
esta actividad y cómo podrían 
mejorar. 
2. DIBUJEMOS:  
Estando en tríos, a cada equipo se le entrega de un 
pliego de papel. Cada equipo debe realizar 
cooperativamente el dibujo de un burro, es decir cada 
niño(a) debe realizar una parte del dibujo, con el color 
del marcador que tiene, resultando un animal con tres 
trazos de colores diferentes. Una vez terminen el 
dibujo lo pegan a la pared. Ahora, entre los tres van a 
construir la cola del burro con lana y cartulina. 
PONLE LA COLA: 
Basado en Juegos cooperativos y creativos para niño 
de 8 a 10 años. Maite Garaigordobil. 2003. 
Luego de que se ha pegado el dibujo escogerán entre 
ellos quien pasa primero a poner la cola al burro, los 
otros dos compañeros deberán dar las indicaciones 
pertinentes para que sus compañeros logren poner de 
manera correcta la cola, cuando el primer niño o niña 
coloque la cola se quitara la venda y pasara el 














ACTIVIDAD 5: TEMA: Bombas al aire 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Gusto por ayudar, descarga de tensiones 
Hábitos de escucha, respeto, relaciones de ayuda 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Colaborar con mis compañeros en el cumplimiento de objetivos 
comunes. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA CLASE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIA O PROCESO 
DE EVALUACIÓN 
1. PERSEGUIDOS: 
Tomado de Juegos cooperativos y creativos para 
niño de 8 a 10 años. Maite Garaigordobil. 2003 
Dos jugadores son designados perseguidores 
mientras que el resto de los miembros del grupo 
se dispersan por el patio en todas las direcciones 
después de contar hasta 10, los perseguidores se 
lanzan a la captura de sus compañeros, que están 
a salvo de ser atrapados solo cuando se abrazan 
a otro, cuando un jugador es atrapado se 








Asignación de tareas: debido a 
que son los estudiantes quienes 
después de conocer la actividad 
deciden en qué momento 
empezarla, como desarrollarla y 
en qué momento detenerse, 
además se hace una 
autoevaluación de los resultados 
y se corrigen entre ellos mismos 
los posibles errores que estén 
cometiendo y que les impide 
desarrollar de manera 
satisfactoria la actividad. 
  
2. JUGUEMOS:  
Ubicados en el patio, por parejas, se entrega a 
cada pareja cuatro bombas las cuales inflarán. A 
la cuenta de tres, golpean las bombas entre los 
dos sin dejarlas caer. 
Paulatinamente se va aumentando la cantidad de 
niños. 
Ahora lo hacemos de 4, de 6, de 8 niños y niñas, y 
así sucesivamente hasta que todo el grupo 
completo busque una estrategia que le permita 








abierto o  
patio. 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Durante el conversatorio, se les 
pregunto a los niños sobre cómo 
les había parecido la actividad, y 
que era lo más fácil y lo más 
difícil, se les pregunta sobre las 
estrategias que llevaron a cabo 
para poder cumplir con la 
actividad; igualmente se hace 
una pequeña reflexión por parte 
del maestro en donde se les 
pregunte que otras estrategias 
se podrían haber usado para el 
desarrollo de la actividad, que 
aprendieron y en general para 




ACTIVIDAD 6: TEMA: Rescatando el tesoro 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Sentimientos de aceptación, hábitos de escucha activa y 
toma de decisiones. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Desarrollar la comunicación, colaboración y cooperación entre 
compañeros. Buscar estrategias en equipo. 







Todos los niños y niñas ubicados en el patio se 
distribuyen en el espacio indicado, van corriendo pisando 
en el centro de los aros que se encuentran en el piso, a 
la voz “conejos a sus conejeras” van a buscar un 
compañero(a), uno de los dos será el conejo el otro la 
conejera (entre ellos decidirán la función que cumplirán), 
el conejo se mete entre la conejera que tendrá las piernas 
separadas, posteriormente, se irá aumentando el número 
de conejos y el número de personas para formar la 
conejera. 
2. A RESCATAR EL TESORO: Organizados en equipos 
de 12 personas, se organizan en tres estaciones (cada 
equipo decidirá cuál será la ubicación de cada integrante) 
distribuidos así: seis en la estación 1, dos en la estación 
2 (uno de los cuales estará con los ojos vendados) y 
cuatro en la estación 3. Las estaciones son: 
1. El pozo del tesoro: en esta estación se demarcará un 
cuadrado grande con tiza, que será el pozo, dentro de 
éste estarán las pelotas, los niños y niñas crearán una 
estrategia para rescatar el tesoro del pozo, pero sin tocar 
el interior del cuadro. 
2. Está conformada por dos integrantes del equipo, 
uno de ellos estará con los ojos vendados, mientras el 
otro hará la función de lazarillo, pero solo guiando con la 
voz. El lazarillo guiara a su compañero hasta la zona 
demarcada para que él lance la pelota. 
3. Está conformada por 4 integrantes del grupo, 
quienes tendrán el reto de atrapar con la manta la pelota 








Aros hula hula 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS: 
La enseñanza en pequeños 
grupos: los estudiantes 
asumen la responsabilidad del 
desarrollo de las actividades y 
son ellos quienes se organizan 
al interior del grupo para dar la 
solución más efectiva a la 
tarea. 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al interior de 
los subgrupos en donde deben 
analizar las estrategias 
utilizadas para desarrollar cada 
una de las pruebas, que 
actitudes se desarrollaron en el 
grupo que permitieron o no 
cumplir con la tarea, y que 
aprendizajes se obtuvo de 
dicha actividad. 
El proceso creativo hace parte 
importante de la evaluación 
pues deben analizar cuál fue la 
mejor estrategia en cada una 
de las pruebas que les 





ACTIVIDAD 7: TEMA: Escuchando a mi compañero 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Gusto por ayudar y ser ayudado. Comunicación verbal, 
hábitos de escucha, confianza en los demás 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Aprender a escuchar y confiar en mis compañeros. Ser 
responsable del otro. 






1. Teniendo al grupo participante en círculo se les 
pide que escojan a una pareja con la que se 
sientan cómodos y con la que le guste trabajar. 








Enseñanza reciproca: al 
momento de la 
organización, uno de los 
participantes es solo un 
observador y guía, luego 
los papeles son 
cambiados y juntos 
participantes juegan los 
dos roles, los que les 
permite tener mayor 
claridad en el proceso y 
para poder dar la 
solución a la tarea 
encomendada. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
 
Se les pregunta a los 
estudiantes que 
inicialmente fueron guías 
sobre cómo se sintieron 
desarrollando esa tarea, 
que tan fácil o difícil fue 
comunicarse con sus 
compañeros y dar las 
instrucciones 
adecuadas. Luego se le 
pregunta a los que 
llevaban los ojos 
vendados sobre cómo se 
sintieron al seguir las 
instrucciones y al 
escuchar lo que los otros 
decían. 
2. EL RETO: 
Por parejas, se tiene el reto de llevar a su compañero por 
el circuito motriz uno de ellos llevará los ojos vendados y el 
otro compañero deberá guiarlo por los diferentes 
obstáculos que tiene la pista y cumplir con las tareas 
específicas de la prueba. 
Cada pareja iniciara desde un punto diferente del circuito. 
Siguiendo la trayectoria de la cuerda debían llegar de un 
punto a otro, allí escuchaban las instrucciones de sus 
compañeros para llegar a una fila de cono los cuales 
debían ser pasados con las piernas separadas.  
Luego debían pasar por un camino de obstáculos donde 
debían levantar sus pies para no tropezar con ellos, luego 
se seguía nuevamente un camino de cuerda para llegar a 
un aro donde se encontraban unas fichas de Jenga y 
debían tomar una de ellas y trasladarla al siguiente punto 
que es un túnel por el cual deben pasar por dentro de él, 
para dirigirse con la guía de su compañero a otro aro 





Luego de que el primer participante halla pasado 2 veces 
por todo el circuito, cambiaran de roles y serán guiados los 


















ACTIVIDAD 8: TEMA: Compartamos tareas 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Gusto por ayudar y ser ayudado. 
Hábitos de escucha, respeto y relaciones de ayuda 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Escuchar y compartir opiniones con mis compañeros. 






1. ANIMALES SECRETOS:  
Se preparan papeles con animales que tengan un 
sonido onomatopéyico característico y fácil de 
identificas por los estudiantes, se debe tener en cuenta 
que distribuyan dos papeles con el mismo animal. Se 
organiza el grupo en círculo y se les pide que recuerden 
el sonido de los diferentes con los que vamos a trabajar, 
luego se empieza a repartir los papeles aclarando que 
son un secreto. Cuando todos los estudiantes tengan el 
papel lo deben leer y luego pasaran a vendarse los ojos. 
2. IMITEMOS ANIMALES:  
Se le indica a cada estudiante que se desplace por el 
espacio emitiendo el sonido del animal que le 
correspondió, para que se encuentren con el 
compañero que tiene el mismo animal. De esta manera 































Asignación de tereas: es la 
motivación de los 
estudiantes la que permite 
el buen desarrollo de la 
actividad y les permite poner 
en práctica los propios 
aprendizajes y poder 
desarrollarlos y evidenciarlo 
en grupo. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
 
Al ser una secuencia de 
actividades con el mismo fin 
se les pregunta a los 
estudiantes como se 
sintieron en cada uno de los 
pasos que se tuvieron en 
cuenta, que aprendizajes 
les dejo la actividad y cómo 
podrían mejorar las 
dificultades que se 
presentaron durante el 
desarrollo de la sesión. 
COLABOREMOS:  
Una vez formadas las parejas, se entrega 1 pimpón y 1 
vaso desechable, y se les pide que, rebotando el pimpón 
contra el suelo, deben hacer que este caiga en el vaso de 
su compañero. Cuando lo hayan logrado cambiaran de 
rol. 
Cuando hayan logrado que los dos atrapen el pimpón con 
el vaso se les entregara otro vaso, para que de igual 
manera se lance el pimpón rebotando contra el piso y el 
otro lo debe atrapar, luego no podrán tomar el pimpón con 
las manos, sino que debe ser lanzado de vaso a vaso y 

















ACTIVIDAD 9: TEMA: Dictado de dibujos 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Ayuda mutua, Comunicación verbal y hábitos de escucha 
activa. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Fomentar la comunicación con un compañero. Interpretar su 
lenguaje. 






1. AGUA DE LIMONES:  
Ubicados en un círculo, jugamos “agua de limones 
vamos a jugar, todos de la mano vamos a cantar 
y un compañero vamos a encontrar, ehhh”, el 
docente indicará la cantidad de estudiantes con 
los que se formarán subgrupos, cada subgrupo 
tendrá una pequeña charla, donde se compartan 
anécdotas o gustos, nuevamente se canta el 
estribillo, formando diferentes subgrupos para que 
al final queden organizados en parejas. 
(Tomado de Juegos cooperativos y creativos de 












Enseñanza Reciproca: por 
ser ellos quienes corrigen y 
dan soluciones para 
alcanzar la meta propuesta, 
además se hace un 
intercambio de roles que les 
permite a los estudiantes 
ser evaluados, pero también 
evaluar. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
 
Para esta sesión se propone 
como evaluación un 
proceso hetero-evaluativo 
en donde la organización 
por parejas les permita 
analizar los logros y las 
dificultades que se 
obtuvieron durante el 
desarrollo de la actividad. 
Cada estudiante expresara 
como se sintió en cada rol y 
cual fue más fácil y difícil y 
por qué. 
2. DICTAME:  
Una vez organizados en parejas cada estudiante 




Se deben ubicar uno frente al otro y escoger entre 
ellos quien va a dibujar primero, al otro estudiante 




El jugador que recibe la imagen gráfica debe dictar 
el dibujo a su compañero que trata de reproducir la 
figura con la ayuda de las indicaciones de su pareja. 
Cuando se ha realizado el primer dibujo, cambian 
roles, y el adulto aporta otro dibujo, para que 





ACTIVIDAD 10: TEMA: Animales de cuerpo humanos. 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Sentimientos de aceptación. 
Hábitos de escucha activa y toma de decisiones. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 






1. ORGANICEMONOS:  
Inicialmente se le pide al grupo que se organice de 
manera voluntaria en grupos de 5 personas, con las 
que más se entiendan y les guste trabajar para entre 
todos representar un animal que pueda moverse y 
desplazarse por el espacio de forma coordinada. 
Recurso humano ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS: 
Resolución de problemas: 
es el estudiante quien 
busca la respuesta o toma 
la decisión para desarrollar 
la actividad y quien se 
motiva para llevarla a un 
buen término. 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Es un proceso 
coevaluativo, en el cual los 
otros compañeros son 
quienes dan su punto de 
vista frente al trabajo 
realizado por sus 
compañeros, al analizar el 
trabajo en equipo, y la 
solución a la tarea. 
También se desarrolla una 
auto- evaluación, pues 
dentro del grupo deben 
expresar como hicieron 
para resolver la tarea y 
analizar los procesos 
comunicativos que 
tuvieron, el trabajo 
realizado y la solución 
estuvo acorde a lo 
solicitado en la tarea. 
2. ARMANDO ANIMALES:  
Tomado de Juegos cooperativos y creativos para 
niños de 8 a 10 años. Maite Garaigordobil. 2003 
Se les pide a los grupos que armen entre todos los 
integrantes un animal especifico, como por ejemplo 
un gusano o una araña, posteriormente se le indica 
que cada grupo debía escoger un animal diferente 
para representar y que todos los integrantes del 





3. EL ZOOLOGICO: 
Cuando todos los equipos tienen la idea 
desarrollada se realizará la representación de los 
animales, construidos, haciendo que estos se 
muevan para mostrar a sus compañeros quienes 













ACTIVIDAD 11: TEMA: Jugando en equipo 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Gusto por conseguir una meta, cohesión grupal y 
cooperación 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 







Tomado de Juegos cooperativos y creativos para niños 
de 8 a 10 años. Maite Garaigordobil. 2003 
 
Organizados en grupos de diez estudiantes se debe 
formar un círculo y cada uno debe estar agarrado de la 
cuerda o lana y formar un círculo con ella, del centro 
del cirulo pende un lápiz y en el piso hay una botella, 
coordinando el movimiento y sin soltar la cuerda deben 
tratar de introducir el lápiz en la botella. 
 
2. INTENTEMOSLO: 
Una vez lo hayan hecho por primera vez continuaran 
intentándolo de nuevo poniéndose como grupo nuevos 
retos, como, por ejemplo, hacerlo en menos tiempo o 
en menos intentos, cada grupo decidirá las nuevas 


















Descubrimiento guiado: el 
profesor solo da la 
instrucción necesaria para 
que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes 
estrategias logren alcanzar 
la tarea propuesta, para ello 
debe haber varios ensayos 
hasta que se consiga la 
respuesta más adecuada. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al interior 





ACTIVIDAD 12: TEMA: Carrera de observación 
DURACIÓN: 60 minutos 
SUBTEMAS: Sentimientos de aceptación, hábitos de escucha activa y 
toma de decisiones. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES: Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 






1. GRUPOS:  
Se les pide a los estudiantes que se organicen en 
grupos de 6 niñas y niños, los grupos deben ser 
mixtos, a cada grupo se le entregara una pista 
diferente que deberán ir resolviendo para poder 
pasar a la siguiente. 
 
Para cada pista ubicada en un lugar específico de 
la institución se realizó una actividad en la que todo 
el equipo debe participar y colaborar, en cada 
estación se les entregara una palabra para que al 
final de la carrera con la totalidad del grupo se 
construya la frase alusiva al trabajo realizado. 
 
2. A CORRER:  
Estando organizados se da la señal para que cada 
grupo salga hacia la estación que le corresponde. 
 
Las estaciones son: 
1. En esta estación el grupo tendrá una cuerda 
larga con la cual jugaran el reloj (saltan una vez, 
luego dos, tres etc.) cada vez que salten pasaran 
una ficha de rompecabezas al terminar de pasar 
todas las fichas, entre todos deberán armar el 
rompecabezas, para poder avanzar a la siguiente 
estación. 




























La enseñanza en 
pequeños grupos: los 
estudiantes asumen la 
responsabilidad del 
desarrollo de las 
actividades y son ellos 
quienes se organizan al 
interior del grupo para dar 
la solución más efectiva a 
la tarea 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES: 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupos 
en donde deben analizar 
las estrategias utilizadas 
para desarrollar cada una 
de las pruebas, que 
actitudes se desarrollaron 
en el grupo que 
permitieron o no cumplir 
con la tarea, y que 






2. Cada participante se le entrega una bomba que 
cada uno inflara, luego sin utilizar las manos 
transportaran las bombas hasta el lugar indicado 
donde las pegaran.  
En grupo encontraran la mejor forma de desarrollar 
el reto. 
 
3. En dos mesas tenemos vasos y laminas 
pequeñas de cartón, al llegar allí los participantes 
armarán una torre con los vasos teniendo en 
cuenta que cada piso debe estar separado con 
las láminas de cartón.  
 
Luego, entre todos encontrarán la estrategia para 
quitar las fichas bibliográficas de forma que los 
vasos caigan uno dentro del otro. 
4. En un pequeño circuito motriz los niños y niñas 
tendrán el reto de hacer llegar el balón al otro 
lado de la pista, teniendo en cuenta que habrá 
que pasar por todo el circuito y todos deben 
participar. Entre todos los integrantes del grupo 
se reunirán y encontrarán la mejor forma de 
cumplir el reto.  
 
 El proceso creativo hace 
parte importante de la 
evaluación pues deben 
analizar cual fe la mejor 
estrategia en cada una de 
las pruebas que les 
permitiera conseguir el 
objetivo. 
 
 
